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s ü s c m ip o io w  ,
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  m ea 
P ro v in c ia s : 5  p ta s . t r im e s t r e
Beitiafiión, ÁdmimairaGión y Tambes
P O Z O S D ULCES, 
t e l é f o n o  Nü M. 32 
N u m ero  eue lto ; 5  cóntiano»
I E P U B U S A H O
M A L A  G  A_  
ÍIÍR H ES 3 OE NáVllMBfiE
■?!S®
Í^ f Í 'P |; lP É U # é N á Í S
é' Qü E‘ SUFRANLE
'^O l.O R ES J)E CABÉZA, BEU 
. J  MATICOS, ■^ERVÍ0S0S, ETC., 
/  [íEgT., DEBEN E n s a y a r
/  i EL ílNALGES!CB “BtSOY„__/  i UN SELLO 30 CEN VIMOS
ii:A - 1 t vHrr /  , ! üN PAPEL 80 CENTIMOStodas las farmacia» y Pj. gg^j^Q 2,75 pTAS
D o iif ia f i to  E  S  M U Y 
f l i r | Í l l l C  EFICA Z,
ANTIBILIOSO, B E P U -  
R A T IF O , a g r a d a ­
b l e  E  INOFENSIVO
EL PURGANTE ‘BESQY,
25 CÉNTIMOS
í J V É í m á s  áoloxéÉ de  itíinelagM  > p ’ Q  g
¿ I B I A tS I  E ^ L y í ^ í E ^  ‘ ® « 3 p Y ,  |L A Q U IlfA E N O T  SO-
e ^ ^ h e e s o t ,̂ c W  dolores de muelas, GlnglvItís,H |
Estoo}5̂ t i s  y demás inflamaciones de la boca. |!| LivU  ̂ »RLw fl.lll vU
E if t iR B E S O Y , impidi? las fermentaciones anonna-|| BESO Y
te» dc w ^ooa y «vita la» infecciones^ , |i| «w  A tínr» 4 -d v ^F T AF r a s o p o a p e a e ta a . - F r a a c o  de  ensayo  75 céntim oalll FR A SC O  1 P E S E T A ilDe venta en
toda» las íármacíaa ^  droguerías
L/a’-N̂V 
JO BOR©
■ li escriterK sliane ALS- 
^iitniüda /
lESA A jRSEI^YA
< So^a PaJ.QÜALI 
í.» int nirpretttC] ó» corre 
10''»' ,w ;; *a ifia'
..H* BI^ANA KAF.PENS y
^>sátj "ALICK .N S S TORP ^ r  í-|i 
SBtlí-M'tii in iS^eíft o (j’lfiftrv
r»<6«n «» la s d«
tsiytA' fams, deiisiitaysátié suv Über ci 
tritfnio más enorvás^ieanzalo m  ei cine.
O^rss cintas m m fí^ikfén  el
pregreims.
C I I V E I v I l V I
Satán Victoria EsgéjSa
A LAM F^A d e  GARLOSÍ'3p[AES (iunto a l Banco EspaSa)
Sección continua de cinco de la tarde a doce de la noche.—Hoy maravflloso ESTRENO de la película nunca vista
R08LEU Hucm
. . . f e t e r e s a » P W *> 1* ?«■»?» r o l « s ? “ pto 'yíwida en la estancia;;^ el rancho. El generoso corazón criollo. ?®'ÍYTÍt^oS**AIRES. ^
persecuciones. E l> riéó n , el gato, y el tango! Monumentos v avenidas de BUENOS AIRE».
Híy coks»! programa ^
Kstrvno da i®« graciosísimis episo ji®» 
5 » v 6®í 9 toa có*br®w «Av«ntuir%fa»
L»dy titulaá*»: 5.”Lá|
ttístoricsoB y 6 ° Le qmcbr» dsyBftnc«,
' B«tr«no de 1» int»r«»»ntí4m& ps.i6_ü.ltf
de e4o»íiáad «Les íxpíprcáoíÉg <**' *
Hetreno d á 'íf t.g íW ^  /  »ct©a« Obra m ágfetraly digna de aplauso, pfílícula d a 2.000 METROS en cuatro partes. _ «Biliy F^nífeneys.* «nW ioe
Gompletsráu el p r o g w a  Jas de BXITO delirante GEITHON V EÑEG! A. C^Ü^PESTRE (en colores), PIF y PAF LIMADORES y la de asunto de 3 S 'é í [ í  l l lfc n if  '
co marca Nordísk, intcrprctítda por RITA Sachetto, titulada: L a  ARAR4A^0RAZ. * f \  nsáa rete» tituUdesí 2.*
P B i l E Q I O S . - P T e f e r e n c i a ,  0 ‘3 0 . r T ^ e B e » « l y 0 ‘l « . r ^ M e d i « 8  í « B W l e á ,  O 'I O  ^
'T < iJota;?Bn'M eveES»RSNO; LAHIJADELCIRGÓ (15eplsodios)j;porlos sJmpático5,LyCILE y CONDe H U ep , La serie mejor presenta
en la que trabajan con éus niaravillosos y arriesgados ejercicios los ciíatrp primeros circes del mundo.
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1 ' L ü .  F A V t W j l l í ’ , f-«ue eepóD tán.aíd*tÍabW -iíe 'Pw ^^
ITÜltto» a« «mí ii¡«» tee illio rt y iíedre mediáis de éee ie irlM  I  í  «nb™'J?'>"> AUm»ó!a.b« reCurrl.
ezj fésleiániBS - C«w » ftuideáa orí 18m « f i  süAs sntífiw aáAndelUois y de toayor eáyávtootáii, ®a " Trrr»r,«ií,mYs.rtffflr4 íA« fn-rmi, nar« 
P«IB áeite de eeraentoe y c»lm hidrámicnui/dOJliÉi inojorm
.: -   ̂ '̂ É l B A L ^ '
. . W íPO »:IC I<^¿:^r V " ■ S t Á L A © »  ’ • ' ' ' FABRICA'
M a^áén  dŝ  Lari^b^M , , I ,, - ' / '  FUERTOi.í'a
idalidadM. — .Baldotias Imitoolán s mármelee y /tetwMoe r^ume t ZómilpB de.,^OTe,eeafifecialfC á ü
|iBá>nfc9 deinyenutjiHn̂ » grtfn yajrlwiiad gn lpff»its»iejcw
NOTA POLÍTICA ^ el mismf; acuerdos La razáa
^/ÍB»:bí%n sencilla: la! medida deFÜobigr* 
no suéco favoredá a Alemáda, per­
eque en e l Báltico solamente operan 
tulbmarinos Ínflese» y rusos, y al pro- 
hibirlei; ol pasa, se ponía, en situación
( I  conde... ¿ciijide?
¿inferiol ¿con n l ^
Es ianegaVle qvÍ9 algom  ̂  ̂1 1 i ^ ..̂ r ■ JULIOBQV--NO AUVlwnw U9 WQUBI UJCIE W*
R em a^ á líP ^  © ocurre eende d a , | municaeláqeqn Europa, que un¡ puerto
a p ocedi ientea de terror p a 
Conseguirlo, y esto, «obra «4fr contra­
producente, ei mey torpi% porque puof 
de d a r ll^ a r  a una ruptura qUe, como 
dijimoe antea, complicarla la guerra 
en pe| |̂úiCÍb;.lie los imparíba céntrale», 
poniendo firulete a ellos tres Eetádes, 
que¿aunquC'^deRtos, ‘desetnpéftárían 
uu puystQ, qiun
pésé6n'ta,llaV.e >¡¿©1 óuico mar pbí^don- 
de Áletnáhiá puede propeteionarsá 
medios .dádefVntá.
D ,  O m i \ a .
Lm S B I ^ O n
Viaoa
¿L
V i t l á  T i p u b i i e a i a
\ apurada a Rpaia, que durante los cin« g centro Repüblioano instructivo Obrero 
I co msiea: de invierno ne> tiene máf ce-
H # M « d 4» i » « r 2 iá « K « 4^ ^ ^ 1916
I.
Desde htiiWAlígújJ fiígmpo,-—según «e .
puede o b s e ^ b jj ió r  iá i itífó^^^ ____________ ________ _
** pwnsa i  ojéeran én^quellas agua» son alemanes 
2***i-^*i I  y al impedirle» el tránsito, el bloqueo
imprúvisáde; en eambioHa médida del 
Gobierno noruego perjudica a Alema- 
porque todos las submarines que
1̂ ,  locuaz, abiúrto de ca- 
- de haee algunos.
 
haGer
deh iEÉpiiifto ú#e 
QueHénda^ pues, Alemania 
inedeaz la prohibición, dirlf^ó a No­
ruega ünaáflbta diplomáÚca coneébida 
en términos muy íuerteSf exigiéndela 
% t id ^ in i^ i f t a ^ te  áñldrizasn^la en- 
^trad^. dd>lbqiin|bmiw nn nqA, |guas.
inlrlidiccionales y  a fió de robusteeer 
esa notá, cbinénzó ínmedlátamenté una 
serle do actqjp hostiles, que han causa 
do frbftindb disgusto 'a Noruega.  ̂
Diariamente los submarinos alema- 
nes tot|ádban buanttíf ba.rcé|f norue­
gos eácüentrán a su páso,%ean de
bre de»bn|adi 
réeter y  dé^ éi 
■̂■xaofesi
In absorbe, le pré- 
•»>' «osa íntima,
.......
¿Abri|n" ■ íilgén ‘ ..i^ecináitb 
únníbr. que le tiene rciceloio y  sbbre- 
'saltadb>... ^ j j  f g - ü ; V ; \
No^l^Qdemos éntrar tábíertamente en 
la cp^ntflstapl6n'’denlái;|b^ 
qv.é. no |oaéetabs eíeÉImtSs'su&d
®®®*«" i  pésbatMe vüda o^de Vapor y :vayan o 
w a « i i » t . v i o y  máis aúa:e|$8  b n W r |M ^ ^ |e l r a / ^ c £ F ^ c i a ,  efebámie el 
mreS :,|e.;vIda com ^cjayápcfid ‘ ^
-por ̂ '14: po»Ición''.im^(i^c{b oqu«
pañi on Jas altas esferas sociales y po«
Uticás^j^cnyá-''':áctttáelónf b liá ;■ é-iijeta é  
cierVo^p.eligtbs'yA'f ranO 
blUdíkdeb nota sus eotitenspOráneony 
ante la^l^iatorla..
P«ybfiijt cibrté' es ‘q t:^el sáfieVéobde,'
<de Itomanoaae no eá  ̂bey étáaismo 
hombre alegre; y  confiado^ expaost^r:^ 
optioáista qne conocí mOs todos a raiz 
de la formacién dél #obtbriap que pre- 
sidé,.. ■
De poco tiempo áéi' so le nota muy 
votraido j  re,celoao;^no ha da^o aún, es 
cierto, ningana nbt^a de desniípebáda 
pesimismo, acaso póé eonsesvar las 
apariencias; mas no la es posible ocul­
tar au preocapaoión y  que hay en él 
algo que le tortara.Vk 
¿K» el cansanciel^ ¿lá enfermedad? ¿el 
mieiq?... Canaadal o enfermé es natu­
ral que pueda esrtarlo. Madle tiene la 
resiStOnoia fíales y  la salud cempradas, 
por muohoa millones qne se posean.
¿Miedo? ¿De qué y a qué? f  j¡a, aliadófilas, la primera ppr no ha-
X  bu ®* Q®'® nuBotros inventemos I  fmeMaM'fm neiwjô
este temerario sjnpueato. E i que loa ^
del 9.” distrito.  ̂
a los señores socios se sir-
La idea, pese a I® feliz que laeoneidera
el diario húngaro, se oree que no salvara la 
situación financiera de dicho país. 
C om pra do lo s  a rm a d o re s
n o ru e g o s
Los amadores noruegos, que ísnto han 
sufrido con la hostilidad de AlemamS^ nan 
comprado al precio de 40 francos la tone­
lada, tres vapores que se están oonstrnyea- 
do en el Japón, euyo tonelaje varía entre 
8.800 y 12.000.
Los armadores aseguran que están ms- 
puestes a no dejarse echar a pique estos 
barses per loa submarinos alemanes.
P ro te s ta
La violación del territorio holandés re­
cientemente por un zeppelin, ha provoaaao 
una violenta protesta'  ̂ del Gobierno u©er 
landés dirigida al de Berlín.
Se ruega
van asistir a la sesión que ÜÚ Tde 'cele­
brarse esta noche, á lias 8 y 1)2, en el 
local dé este centro, SanFedro 10 y 12. 
El secretario, J. Muñoe\
S„ de«K,ns.lada ^u d a
m
LaM ingrfa sh e lta
Lá aCcilii de Espáfia én Marruecos 
es costosa en santo grado. Nos cqesta , 
, hombres^jr dinero y  no tiene trazas de : 
I  a é a b a r * . ' '
I  Se desconoce su objetivo y  así vaií 
I  pasando aflos y  años, exigiendo núes- ¿ 
I tros gobernantes al país los Mayores 
I  sacrificas, Sin 4 uo nadie : sé|¿xplique;: 
I  con quúflnalidad- ' I
I  Los pérféctos ministeriales tratá:4  
I  de BáCer créer que los gastes hechbif: 
I son reproductivos, con objeto de ácUíf!
. Uár de éste modo las quejas del p a is | 
¿Reproductivo»? ¿Para quién? No Ib; 
son paratel Estado, a,buen  seguro.
Visitación^ su h jo político doa Luis
panentes, ¡SUPLICAN a sus attíigos se sirvan aMs-
tir al sepelio de su cadáver que tendrá 1u 
gar hoy; a las diez dé la mañana en el ce
L n te r ió  de San Miguel, por cuyo faívor
les vivirán agradecidos.
No .se reparten esquelas.
Por n u  sikVi
{ o d B jt r is  iH  M i l s p
gracias a  un tratado de
Ser vía, nación abnegada j leal y herót-
ca. Quiso continuar el sonclllo profe­
sor, mas Constantino él neutro, cura­
do instantáneamente de su amnesm, 
no quíSO ̂ egi^r éscuchan^o 1* ojeada 
histórica qué fiohíá a l déscubiérto el 
olvido de deberes constitucionales, ex­
cesivamente cumplido por el discípulo 
y  rey neutro. Y así acabó la lección de
fitrclriorie U  iHcrri
E n AlíjiSecia
eaa« fé  habar sido detenido hace días, 
úh  boVreo. A tal extremo han llegado 
q |e r  irigurotaa estas medidas, qúe una 
tibuáíáyllls de Submarinóa cruza don s- 
tanteménte la háhla ás Crlatlábíá 'para 
impedir la óntráda y salida de bancos, 
y varios.seppelineB vuelan deltáte de 
Stavengsifiord. V
Ant : actitud tan exigente, parace 
ser que Noruega va a  hacer un ílkma-
H áfase un balance y" Se Verá la certs- ún  profesor que jamás se las ha visto 
za del aserto. - ; mayores. ¡Ahí és nada la liquidación
No son reproductivos más que para uq negocio de Estado y en el cnal 
las Compañías poderosas qué explotan la filosofía de la historia habrá de po- 
el suelo ocupado per nuestras tropas, ; ^er como digan dueñas al alumno y sU 
las cuales expedm ectaÉlás mayores maestro!
I  penaiidadss, sin gloriarulgüna.
En esta campaña no sé puede és 
- ra r  la paz. Puede esperarse ésta 
i Europa más o menos lejana, pero 
í en Ma^^ruecos. ,
I ' ■ Máf^ueéos-íessi
it! «
país;
I  miento a Suecia y Dinamarca, cbna!- * agitación y sóíb’í^ u n c ia n d o á la ^ i
derándése atropellada eiiJUi..4éfec.boa, 
a fin de que la. unión eseundlnava qxi- 
ja las bperMhái réblamacíobes.
l» a  uplÓB  ̂eptá coasolidpda, desde 
„   ̂haslknt^tlei^.o^^ pacto''de 
. ja>MYb^M^aei|i^ -liue'las tres
náélonei’ se bbligáten a maniener, no 
'obtahM tus distintas tendencias. Siire- 
cia, en efecto, era al prineipio de la 
guéria, eMinentemente gfftmanófila, 
obedeciendo ésta germanbflúa al te -  
cuerdo de que Finlandia le había per­
tenecido. En cambio, Dinamarca y 
Nóruega eran ya entonces y  sea aho-
tura puede ábábar ésta'^sáhgría sú«]^ 
de;hombres y  dlnóFo, que sólo repbi:* ! 
ta  ventajas a ciertas em présase par tic^^  





sigáos y los sitttofmas son fatales. Ro- 
Mj^qnes, el prbtotipo del desahogo y 
d4;Í4; déspreecupaoÍén, tarciturno, re- 
Béi^ldo, ensimismado, así como posei- 
',4Éf|te algo que puede co’aceptnaraé 
bCMU úna ■efial sintomática de mono- 
minia perseeutoria, es para poner en 
cuidado a quienéi le hayan vistoántes 
y  le ven ahora. iQué cambiol
ber olvidado que Alemania le arre­
bató el Schlewing Holstein, y la se-
funda per su comeroio activo con In - ; 
glaterra y  sus tendencias iiberales« I 
A l inferirse ahqra a Noruega un 
agravio de tanta iM poftanda como el 
que Alemania le viene Infiriendo, la 
oUéetión eambia completamente do 
aspecto. Suecia y Nof uega,por razones 
de solidaridad, no tienéh más remedio 
que apoyar toda reclamación que su
Si está cansado, mohíno o enfermo, f  aliada formule y que .secundar cual-
la cosa no tiene nada de particular. 
Que descanse; que se distraiga, qne so 
alivie le deseamos sinceramente. Pero 
■! es miedo, pl son temores lo que 
siente, ¿per qué y a  qué?—repetimos. 
—Esta es la incógnita; esto el ssereto 
recóndito del comde...
£1 presidente éstá triste.
SI presidente está oallado.
£1 presidente esiá cáei huido.
¿Qué tiene el presidente?... 
mil I 1 iirnwaimmmmmmmmmmmmmmnmm
í
La tensión diplomátlea, cada día ma­
yor, que existe entre Noruega y Ale­
mania, amenaza complicar aún más la 
guerra, provoeandó la intervención en 
ella da las tres naciones escandinavas.
En efecto, Alemania, que había vis­
to de buen grado el acuerde de Suecia 
dq eerrar lus puertos a loa submarinos 
do todas las naeiones y de prohibir a 
loa miamos el paso visible por sus 
aguas Inriadicclo nales, se ha revuelto 
BiMdhAl faber r¿ue Noruega, secun­
dando Í& actitud de au aliada Suecia,/
quier actitud que, adopte. Vencida ya 
la repugnancia que Suecia sentía hacia 
Rusia, ai la ruptura entre Noruega y 
Alemania llegan a consuMárse, las 
otras dos naciones escandinavas se 
pondrían de parte de aquélla, y en es­
te caso, la Entente de Suecia, Norue­
ga y Dinamaircaf traería como primera 
consecuencia'* la imposibilidad de que 
Alemania se proveyese de hierro, y eo 
mo segunda, él abrir nuevos caminos 
de avituallamiento a Rusia, que por 
los ferrocarriles suecos recibiría cuan­
to le hiciese falta.
Cerne es natural, Alemania trata do 
impedir por todos los medios que esto 
llegue, pues de llegar, su situaqión se 
lia  aiáiolutamente desesperada. Su 
gusto, claro está, seria arrastrar a Sue­
cia a la guerra, en favor suyo, pero 
esto os imposible, no sólo por la soli­
dez de la unión eseandinava, sino por­
que aun en e! caso déi que dicha unión 
quedase rota, Alemaniá saldrá perju­
dicada, toda vez que Noruega atacaría 
a Suecia y el bloqueo subsistiría aun 
encontrándose dentro de él esta na­
ción.
La cuestión de Grecia toca a su tér<̂  
mino. Constantínoi el neutro, ha dado 
su confianza política a su antiguo pro­
fesor de Historia. Lambros, que asi se 
ape llidad  nuevo presidente delCo4  
sejo de Constantino el neutro, és ún 
obscurecido en . cuanto a la cosa púbU- 
ca. Dúctil y obediente a su rey y diís-' 
eípulo, asume el ingrato papel defáÉi- 
liar, sospechando que dicho papel ha­
brá de transformarse en el de liquida­
dor. Catedrático de estudios históricos 
de la Universidad ateniense,'dió a su 
soberano, antes de cargar bbn el mo­
chuelo d é la  jefatura de un Gobierno 
para uso doméstico interior , un repaso 
de historia contemporánea. Interrum ­
pida la existencia nacionál de la anti­
gua Héiade con la invasión de las hor­
das otomanas .̂  resurge a la vida tras 
nn eclipse de varias centurias. Rusia, 
Francia e Inglaterra hicieron el mila­
gro. Y ,  a partir de 1828, estas tres po­
tencias se erigen en guardianes de la 
soberanía nacional de Grecia. Hicieron 
más: instalar é4 él trono a Jorge de f  
Dinamarca, padrejde Constantino el ;■ 
neutro. Item iqás: bontribuir de su pe- ' 
cu lio respectivo a la lista civil, con lo 
cual el rey de Grecia, no sólo es deu- |  
dor del trono k las trés grandes nació- i  
nes europeas, sin4  mmbién de una 1 
buena parte del es^febdoi de su corte, |  
sufragado por Fránciq, Inglaterra y  |  
Rusia. i
El profesor Lambros, jefe per «cci- ,? 
dtfns de un Gobiérno para andar por 
casa, hizo mientés;éu!s^ repaso histó 
rico , a las últimas guérrás balkánicas. | 
A pesar de lo recientes que son, el ) 
rey neutro, que sufre a veces de amne- ^ 
sia, no recordaba qq# merced a los sa- I
Es incomprensible el caso del rey 
Constantino. No le pedían las poten- ¡ 
^ ias protectoras más que la  observan- ; 
cia dé las leyes, a su custodia cncon- 
' mendadas. No ha querido. ¿Se tra ta rá  
de un caso patológico? ¿En vez de es­
tadistas son alienistas lo qué reclama 
este tozudo? Sí. Es un enfermo, como 
tantos otros a qqieíies en la vidá co­
rriente se opone a su disipación una 
tutela judicial. Este monarca que ha 
desoído los;sanps consejos de verdade­
ros patriotas, no atiendo más que ra ­
zonas de índole cqnyugal. ¿Que su 
conducta pasiva hizo entregar al ene­
migo de su patria "territorios naciona­
les? Está bien. ¿Qiie su idiosincrasia 
provócala g u trfa  civil? Mejor: Pero 
ya su nerviosis i erótica traspasa los 
linderos de lo objetivo. Y llagó el mo­
mento de ponerle a merced de la tute­
la judicial. Bueno está que desgaste el 
patrimonio m eram ente subjetivo. Pe­
ro né qüe llevé a la ruina a todo un 
pueblo. Si quiso ser dictador lo disi­
mula. Con haberse mirado en los hé­
roes que inspiraron la tragedia friega 
a Esquilo y  Eurípides, le bastába. Su 
actuación no tiene un adarme de gran­
deza. Sólo radica en los labios. Verbo­
rrea  nada más, como esediscurso je- 
j||m láda del Campo de Marte de A te­
nas a las tripúlaciones que abandona- 
i^bn prudentemente la fidta griega a la 
primera intimidación del almirante 
irancéSi Tras las palabras, la acepta- 
bión de la humillación. Y así, de deja- 
blbn en dejación, lo que debió ser un 
¡movimiento trágico a la usanza de 
Troya, queda convertido en vulgar vo- 
ÍÚevii. Sófocles suplantado por Aristó- 
Tunes. La Aspasia de Pericles, conver- 
|[á a  en úna ridicula burguesa. Por que 
ni siquiera cabe compararla a la que 
con otro Constantino, más histórico 
que e lque nos ocupa, hundió en san­
gre y fuego el segundo imperio ro­
mano...
. ViCBNT» LlEONART.
Los tribnnale» de Hi^;aenan ha eonde- 
nado a varias personas a multas fortisi* 
mas per haber iatrodáei do periédieos fran- 
eeses en Alsaeia; entre dos eondeaados fi- 
gnra un Tentero de Wisúembarg, dos jardi­
neros de Hagnenan y na eomeroianto de 
Beisehoffen.
Los v o lu n tá r io s  g r iu g o s
B1 Jueves último llegú a Salónica un 
nuevo fuerte oontingento de voluntarios,pa­
ra alistarse en e l .ejército de la defensa na- 
eional.
Los voluntarios, al pasar per la residen- 
eia de Venizelos,aelamaron a éste politioo, 
que se vió ob%ado a salir al balcón.
Auúquf Gr¿Íia.--^ijOi--b« «iflo oondu- 
oida al bóida del prioipieio, la salvaremos 
eon la ayuda del pueblo.»
Los nuevos reeíutas y Salónica toda, pro- 
rrumpié en vietorgs entusiastas a Teniselos, 
Daaglis y Oenduriotis y en mueras a BuL
í
gana.
A les voluntanes ha pasado
Salón Novedades
Palacio 4e las vtriolóe. -  Hey Vier- 
n»s des selectas secciones a las 8 y 
1,2 y 10 i s  la noche.
3 coiesales debuts de pnmer orden 3 
Debut da les eolosalea acróbata», raa- 
laberiait»», p»radietts y «aUedovee 
JE R L A V A L S  AND L E R IN
crificios de su pueblo, guiado por su |  «nan» Mr. Leparj, el hombre mis
pequeño y más cómico dol mundo.
Di^but de l» élegenta cancionista 
E S T R E L L A  DE L EV A N TE
Dobut a» o« gxeé(itr̂ icM> musieaies
~ i  ía  dú  1913, provocada por úna felonía  ̂ L E S  G O U D ERS
No púdisndo conieguIb de Noraega i  del búlgaro traidor, acabó on triunfo, ptas.; Bataca0 7b; General, 0 29
padre, el rey hosgbre, sn colaboración 
con un gran estádista, V 8nizelos, las 
guerras de 1912rí8 fueron victoriosas 
y engrandecieron a Grsciai Sobre todo
_ ana m ista
Tenizelos, que también visitó el H«spit;ál 
Militar.
En  R um ania
Bumania acogió las noticias do ’í» ofensi­
va anstre-búlgara ooh la mayor îtmgro fría. 
La opinión pública de ese reiu'i latino está 
eonveaoida de qué pronto S;é resiableoorá 
la situaeión, gracias a una ’dgoxosa eontra- 
ofensiva rúmpna.
E l nuevú m in istro  á e
H acienda austro húngaro  
' Al abásdenar el ministerio de Hacienda
K'  k présidenoiá del Oonsejo.'M#. Sturgh, snoedido eú dieha cartera el Dr, Ale­
jandro de SptiHmnller.
El nuevo ministro «eupaba antes la car­
tera de Oomereío y es hombre de grandes 
ambieiones.
Desde el punto de Vista do la pelitieá ge­
neral. el nuevo ministro de Haoienda es un 
p artidario deeidido de los planes de la <Mit- 
tel-Bnropa» eeoaómiea y flnaneiera. En el 
mes de Jtinió últisio, asistió a la inaugura - 
eióii, en Viena, de la nueva soooión oriental 
y balkániea del Handels-Nuseum, pronun- 
eiando un áisenrso en qne demostró toda la 
importaneia qne eoneedo a la futura expan- 
oién de la monarquía austro-húngara en 
Oriente.
La empresa que ahora se ha eioargado, 
no puedo ser más difieil.
Lft |>oblaci6n de B erlin  
. Duránto la guerra, la peblaeióu de Ber­
lín ha bajado enormemente.
En 1912, tenia 2.095 080 habitantes, 
eentándo hjy sólo eon 1.778.107.SLa pobla­
ción maseulMa ha diiminnide de 800.000 
habitantes a 16 000. •
E l prem io  N ehel 
Esto año, eemo sucedió en 1915, no se 
eeneederá él premio Nobel.
D ificu ltades fináaeieraa
eu  H«ng;ria
Del BuMfftííi Htrlcp:
«Un fínanoiero propone en este periódico 
la introduooión de billetes do Banco eon in­
terés, por ejemplo, que valgan 1.000 coro­
nas oa 1916,1 010 en 1917, 1.020 en 1918 
y asi aumentando. El Estado al pagar de 
esa manera les billetes no tendría necesi­
dad de empréstitos. La baja del eambie en 
el extranjero seria contenida. SI nivel del 
valor del dinero se mantendría en propor­
ción del enoateoimieato do las mcroaneias.»
En el mes de Mayo último se creó 
en Madrid una Soéiedad bajo la razón 
, de fSociedad Española de I Pinturas», con un capital de 3.500.000 
I pesetas, que han sido desembolsadas 
 ̂ totalmente én Octubre. '
El rey aceptó la presidencia hono­
raria  de ella, suscribiéndose por un 
número importante de acciones.
Dicha Sociedad va a montar aqu í 
una fábrica dé pinturas, aceite de lina­
za y  envases de lata y de m adera,para 
lo cual, ha querido comprar diez Mil 
metros de terrenos en Málaga, en sitio 
adecuado, cerca de la Estación 
ferrocarriles y al precio calculado des­
pués áe un viaje de investigación que 
a esta ciudad hieierón un ingeniero y 
otras personas interesadas en el nC" 
gocio.
Con estos antecedentes p o d r ía o s  
•star contentos, toda vez que h ab ría  
de establecerse una nueva industria 
que proporcionaría trabajo á muenos 
de nuestros obreros; peto resulta que 
acaso so pierda esta oportuníááQ- 
motivo de las causas que vamos a  
poner.
Por referencias sabemos que la cita­
da Saciedad tiene minas propias y bue­
nas de óxido de hierro,que es el mine* 
ra l que ha de emplearse en la ÍDdus“ 
tria; perovios dicen «que por exagera­
das pr'etchsiORes de los propietarios 
«« Vos terrenos adecuados al objeto y  
^encontrar aquí dificultades, el Consejo 
de Administración vacila entre esta­
blecer la fábrica en Málaga o en otra 
parte donde le brindan con toda clase 
de facilidades y  ofrecen terrenos muy 
baratos, y  que esto se resolverá en la 
próxima sesión del Consejo.»
Sería una láttim a qus en Málaga, 
donde hay tantos terrenos valdíos, se 
peíúieraesta oportunidad.
Esperamos que los propietaríós que 
hayan mediado en contratos o quienes 
quieran hacer ofertas, así como las 
entidades que aquí puedan contribuir 
a llevar a buen término el negocio, 
cederán de sus pretensiones qué no 
sean razonables y avudarán, en lo po­
sible, a ©rillar las dificultades de detaj* 
lies que se presenten a quienes desean 
montar una industria importante T 
beneficiosa.
El domicilio de la mencionada Socie­




El Domingo último se constituyó es­
ta Asamblea en los salones de la C á­
m ara de la Propiedad de Madrid, con 
asistencia de los representantes de las 
Cámaras de Madrid, Barcelona V a­
lencia, Gijón, Jerez, Huelva, ViUanue- 
va y Geltrú, Alicante, Oviedo, Ferrol, 
Bilbao, Badajoz, Reus, Castellón, Car­
tagena, Coruña, Toledo, Vigo, Lo­
groño, Valladolid, Zaragoza, Grana­
da, Santander, Málaga, Huesca, Lina­
res, Soria, Línea de la Concepción, 
Burgos, Barceloneta, Palma de Ma­
llorca, Sabadell, Manresa y otras.
Entre los representantes de esos or­
ganismos, figuraban el conde de Moral 
de Calatrava, marqués de Arlanza, 
Bosch, Madolell, Maisonave, Cavada, 
Royo, Bragada, Ballesteros, Santa 
Cruz, Cifnentes, Saraciba, López Za- 
yas, Prieto, Luque, Sarabia, Bustinza, 
Duque, Ruiz Sena y Grave.
Presidió don Faustino Rodríguez 
San Pedro.
Después de cortés saludo de lá pre­
sidencia a los asambleístas,que contes­
tó el señor Madolell con frases muy 
expresivas, se entró en el exámea de 
los proyectos del ministro de Hacien­
da que afectan a la propiedad urbana,
>M
dándose lectura a los escritos formu- f, í í) r  ro^feouestol éllimaiíioi? di» J í»í  
lados por l^s^Cáiwras <te.Madrid, M á - lp rL c i  
laga y Barcelopa, «luc sirvieron p a r a l  d ^n  
el análisis de aquéllos. ^ d í ñ e i t e n S t m a ^ e
i  Procedente.
' ‘  M
m} 3
: m¡>->. ‘
-xm ''V í? r?v '’ 'f'X \'
ble hablaron los señores Madolelí y 
6 osck , ucordáx^dosc impci^iidrlA y pe** 
dir que se deduzca' a más del 25 por 
Ciento por huecos y  reparos el gasta  
por luz, agua, portería, ascensor, etc. 
Respecto a la tribulación- dadlos sai.
Dios guarde a V. E, muchos 
Madrid 31 Octubre 1916.»
don^NarcIfo Luqua d-Vllardo y la Bei^ 
Julia Ró(|ri|Bttez Pastor.
, ' IiOi nnmeroioi InVitadoa al acto, 
- Ineron obiequiadoa espléndidamente.
de tres





i ü - ü ’ señor  Mádbiéll \<¿*M
iai;̂ ^frase vibrante el {srpyedro miBisteriá 
secundándde los señores marqués dé 
Arianza y Prieto, y  acordándose pe* 
dír que los selares^no tributen en tanto 
no renten y  que a lo sume se les atri- 
?oífa  ̂ producto «quivaieute aj 
iS i í í  terreno de la mejor ca-
sl9Bl«ra
®1 dCñor Bosch impugné aeuella ha.
mieistro pretende que




aue o m n u c T r '' Madoleílque piopuso se rechazarán todos los
y tS m ístran ri "̂}̂ *̂ oduce el señor Alba
¡e l “ t X q í S í 'J ^  ateoT«ta
v¿fones^eB*ííffer*^® atinaias, obser- 
*11 **̂ ®̂®** Sentido que el 
m ^nte^oU rl‘3 ^ ^  acordó uBánime-
o Pta4.váUa,
a í S w Í M Í a f i * ? ® ”**? d« aa l8rd « e
m i l ? s S ‘fán ?  a. juicio de la Ad-
M i ad í^ iíífi ei señor Ma<^*
S a m b k a  el razonamiento Vuela
faceSS expresiva satis-
a b s ? f¿ ‘ ?"«® ePi^e uo?^prosper^ en
lanza^Prfpiíf « a rq u éad e  Ay-
s S ñ £ ? ?  repre­sentantes de Logroño y  Toledo^
aeSdó^n sentide, y  seacordó por unanimidad ib  uroikiiMttn 
por el señor Madolelí Propuéslo
reform as del régimen 
nscai, ^  discurrió con am plitud’ v  el
I r ly a M a  h ISÍ’ "“ '**"* ”
extendiéndose el o rador en coásldcra-
g id a f  ?® í^PP^^^ancia.que fuerqn acó
fn e ít ía  Censuró C911energía la escala progresiva ’ uára  i  a
coní-lhíf^u 5̂ transform ando la¡jOnLibuipión de cupo cu Contribución 
recaudaría más y  nena 
más fácil la difusión; combaüió los 
arriendos de las coatribucionas y de 
mostró la necesidad de uniform ar el 
tipo del tributo urbano. Los señores 
F conde del Mo- 
y  ios representantes 
de Toledo, Burgos y  Granada coinci- 
®5 PP todo y el presideate.hizo 
un notable resdmen.
La Asamblea se ocupó después en
sesión en medio deljma- 
yor entusiasmo por la campaña plan-
C A N O i Y  G U E T O
Ka la 8«c«|ón do éeuantas dol Jiospi. 
ítl proyaeul, d o tó  hálíábasí reeinido
é«sd* hac« tíim>e, h i  ftllocído ol t ó
f*é Gabwwáor civil d« Má!»ga, don ■
Manas.1 C&ifI y Cueto.;
L« tPísto nuftva ha ptodueido proíun 
d« im p ^ |# av ^n  eaanlos invioron.el 
gusto 0̂ treta? al cultísimo litoíato y 
onfigy Caney Cueto. 
Dátente ii&iapo que ejeroiÓ «rman- 
00 de la provincia se conqnístóoLnprecie 
«* t®á«» ÍB« clase» »ó,^ai<*.¿ , 
ora un orador d».c*stitó>1éxici8 y eúu 
perdura «n la memoria de lo» que lo 
oyeren, el díveurso que prenunciara en 
ei Ayuntamiento k  noche que eketua- 
roft a,u e u lr tó  «n Mábgft los Lmose* 
,cór!o»;cHTé" .............
Hqh m’érciiádo a  M el^ la^ l íugenl«> 
ro, don Tomás Moreno Lazaré y «|4h 
Remigio Taullen^ue,  ̂̂  ., v , --
De Meliila vinieron, el capitán, don 
■ Goczolo Moreno Toío^Bi^ioBi lo» Ye- 
, r nlentes, don Lsopoidó Nieto Martín?^- 
don Ramón' Pardo fde la Puente; el 
músico mayor, don Emilio Gutiérrez, 




■en-650 pb^eklv ■ • ■ ■ ■ -  . •
Tamáe ha perdida 100 arribes de paja 
vaUradas en 160 pesetas; y Pedro, una» 
300 errabas de p rjt ^  trigo, un« fanega 
de m%li, 6 saces vaeks, k s  gñaraioienea 
de UB*< cabaHeria pera esrre, dos apare­
jos, 17'pVJiñas vados; y '’.va'rbwt;pwwd«*-:f 
d« vestir, oelouláudos» ka pérdidas sn 
'476peñetañ. ; ..'.•.'il'
L»a triís ohozes quedaron oomplst|i;fiss^i!\I' 
k  de8truid|8 y ninguBa «tt,hallfl>an esa- 
gura.d*-
SapÓQcss que el iucendio ha sido ca>
C o n s ú m a MéJWfa y dtf 
é JSSeñBir Zalabqrd# ,
M édioo del Moepital-Civil , , .
Alumno d e  lae oifníoae d e  P arís  (Dr. Albefri^án) y ÉurtÉéfea (9 r. P euseon .) 
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LiA METALURGICA ;r-
Ha regresado, de Granada, don BÍml’ 
iio  Croek Heredia.
f r a s e o  d e lim  ^ le íé ¡ 3 iB . •  •  M i É i a g V
'Ál';^jbrába|^^
susl, quizás por a*gttú« punta doeígárre «  ”
que arrojara Salvador sn su xhoza, f  . , > ^  iconatrUyen armaduras, depósitéa; puentas yt teda olaae
cuando ds mtdrngeda entró paré soltar cj .
deepniifiP « o»*B M»*** Fót^é^a precios bajos,.poleas, engpanajea, volantea y TDuchaa otras pie»
Ha dado a luz eoa toda {eilcid«d*<ti«i 
I robusto niño, la esposa del inteligente 





ha dedo eusnta al zas do hlmvVe'fUüdidb.
Se encuentra en esta, el ’iTso pro- 
píetarlo de Bñwna, don Juan Tarigá 
Aranda,
C l l i l l »  ÍM  ALICANTE
DBL
B O C T G H  LÓ PiaS GlAMFBIfLO
Secroturfo del Instituto Rubio de Madrid. 
Bspscialistá en esfemsdedets del sst4«
wage, tnketinn a bfaaiSii:.
Á.fa¿.i¿.,iÉii,iÍi
’^EL L L A V l N „
A l l R l B E R E  Y  F A d G D A l i
M m á o é a  r 1 p e r m a j o s *  , j
de ua & t  " ” ^  ~'- -i
granás amor á iSspaña y la ^xjilknté I  ^  C « L d l Z - M á l l < S l g A
epokgk qué hídara dh li  masá co rlf .'f  „  ^  ^ ^ ^ 4  O ra n  r é s t a w a n t  .
fatidade por *qusl gran múeióe catafáhv íl i í^ealj^pdo su viaje de boda, se en-, g ,
kvsalaron íoaspestades de aplausas. jf cuentran en Málaga, procedentes-d^r" j  «!»o»aa a© y iR a»
Ayoi^teirds fué Icenduoldo pi psmtntsr |  Córdoba, don Rafael Aguilar Cataíái''
M A m J k x U é S m ^  i 3 :  -Á  mÉÜLAmA
ra*4Batería d« aaeina, hirníiüíantas, aeeres, ehñp éde zíbc y latón, alambras, «tóâ  
liy . hejelets, ternilleríe: ekyq¡BónB e»mentes ok. : etc ■ \
_ _ ^^^..oru oB a M.aia i l Anleñie-LÓpíst
rio de Shu Miguel «1 ce<ive7<fei seiílV H  sp bfellá éÉposa, doña María V albfc¿45Sí ^úbUoe que he
> & 4 a y C . l d ¿ 6 a d . I a 'B « c  'Cono y ¿lu8to,‘eénÍBarrÍeiido ÁMriste acto buen número de smige» del fíaádo.
Descansa» su p»* y rceiba ¡ su fAmilia 
el testimonio de nueska condelenoia.
£i tdffovo dcl jtosiiital
En unión de su hermana, la bella 
Lqlp Murelano, as encuentra 
í’̂ .^ ® é d a  pasando unoa diaii la dís- 
Yibgulda eipoaa de nuestro querido 
amigo y oorreligienario, don Teodoro 
ta ró se  Fríes.
Geatínúvn «*U.¿l«oidsa lof coaiñdétfeñ, 
•eononiifatiAi por k  eclk 4m StrechiB'*'
A g u a u s  de M O T a t a l ñ B
L a m e jo r
E L
Feroce natural que el telélene esté 
AlUittklado en las dspendeneias eñde ísi 
Ipata faottítar la oemu&icvoión esa etras' 
jdapenJsúoie» y con k s  partícakrestquf 
lonaceslkn.
; Seto parees le lógicc*; psiso no 
b«U entender esf en «I H»spiki eml <fé 
>«ñ̂  espita!,, puse uéathtAS vsces sen  
'COÓauniítaciÓn oou dif he centrd^benéfí 
pásala eantral üicen qhe aili den la cal 
^sfpor respuesta'&|p .
f Aüí, pues, q^B ^esea saber akúa ds;; 
lidie o dato q u sp ^  au htsvaádd« ap rpr.̂
;'^^sra la presencia da la persona qué !e 
feñcits en «1 Haspu&l, so qqeda éoB
Avis&mes a nuestra dis­
tinguida clientela que as» 
den per ahí unos emplea» 
de* dicíande son da la 
TINTaRKRIA FRANCií- 
SA y recogen ios ttabaias 
que tíansn para le misiva, 
y^m eíaT iaterarlaFrah- 
essa. BU tiéna cettumhrs d« maBdar rb- 
cejet^tpabpje a’ñtemiaiiie^ñs te aviaanbs 
para que ño ssiú  serprondNes por ssSis 
^ 8l«s artea. „ .
|litígi%r|ií^{k«;:ipf.^’recibo» de'bal 
entregada sus prenda^een nuestra m
£s cflfiffíB de I05 trf|0i




presidente de la 
®” Madrid, de ffe 
*̂® harinas deí Jítoial de E s- 
el hpnor de som eter a su 
Lustrada consideración, en cumoU- 
^ e l ^eseo manifestado por 
y . ios siguientes couceptos¿ re la- 
cicsados con el problema presente de 
‘OS ..ngos en nuestra nación 
No podemos concretar de uua má- 
nera exacta ni tan  siquiera a p ro im a  
1^ producción y  
® hechos mdiscíi- tijle s  que pueden orientar a V E
S f  d u r^ t i^ S  im putaciones efectúa^ 
das durante ei qumquenio de m i  al
unas estimarse en
t e s r U m & 1 i o ” “
a ds versa eempkeids^ púas ni si-
ara ppr cortési <i coutustah u la llai» 
«Vú«s»hegV *'
vkqAQs «u ia^svilsnoia ds qus po 
bslá9~oblMt*^^e en 0FmsiI(»OB»dO‘ s8ta 
btáum i^fb a eouisstar larga y tsudido 
^aaujt^s .̂ pr/’gu’ñlftb s» bAghnpj^rOñí 
imamotlsbarOiSéa ifua d>I>9?d9̂ «104n»k- 
ctou soeiel y da eortseis ')e#^obñ'gaU u 
centastar a aquellas pr«gumas que per 
«j6empei<toqi6< | y a np-
ntf k íó fe&  íbjsfobá 
 ̂ la Cfr’i.'tí .1. o aobprmcs todcs «n I» hu-
I Sobro fsls parhouk? Ueñaajpf^ k  
I  akucióu d«t s^ñor. praeidauk da k  Di- 
I pukción ppAVí(í\fi!̂ 1;”Tiií«4íl]Pí’’r «giatm^méo |  
I  «migo éen Adelfa Gáéaez Gvttb « do f  
 ̂ qo» vea e'l>m<MÍio de quet bs suead» aoiío ^ 
;;; qu« dbomiuramwsf acome ,bsm»
J if^krp?cí»<tt6óa-'ígViónoa d©%kd/iáobaNts^ 
cbbg^oieuiiss ¿* «a^Webak c^n {o 
j eompmosrá r «uob»'® «««^««¡«[«squa sp 
I  este sentido s ‘i han la mentado. iy i^uolF'' 
i  eí.rí'̂ Sj .p.qmsí^opain.. .iq^,fi^..nn4 ocasión 
i  nes caúsa «ixlr.avjío la acutud o 
S‘u-í5í f'efírids ¿«kbkmmiííiftíih 
^ C<ióia ño éud.smo.C'^'íruuilsirh'df^'Uh'.- 
w guiííor ' t ó  c^ñáplcsrá. sñVíifeSño#- 
r k,.d<í> antsmane k s  gracias más exw 4b!̂  
í y«?. ' '•■• ■ '■• ' -
I' ’á "‘■'■j. ''■£■■ ■ Jü T; ■
f m s o d ic i  A ffty fiv u .
c J ? x>¡í>mmirs f ííbh’t 4 í í í«l̂ ©̂ 
Gomo oc*»» cajiupiar tel^^^ f
llecitt en <?1̂ Hosuii^ 01 vil aVibf®%'ttíttá#s
i*' JML?«gi*ff*da BL GALLO No elvílar
sañas, Terrijos 57 y 
FkzñAo k s  SiaiaB'as^
59 Esquina a la
cunan de Ceismfé
E x p o rta  Otón a l  U ru g u a y  ^
Bl avior Cónsul do la República
a ia Gáfkara q t t  a partir dsi d í |a  ¿1  i 
GSfPiónii « as  dp Novistthrs, kdes les 
srtíoalss fu s  só sBvi«n ds Usgalía p-.fa 
el ü  úgdifcy debVráu i r  aeikiilá»''By4')e de 
I  un c«?hfie«de de origen. sAgún D$«?«to 
I  d« &qeel emburro facha 3 ds Mayo úk  
tnsts. <.
;i ...ti. I. ... o J  jt?»
C A N
''A lm aoett''€e  F e r r e to r iá
JDAll OOÜWSZ OARéfiA, 20 AL 
B a te r ía  de cocina, H errE^ea, BEerram iéh^ta^ F rá g u a  
C lavazón, A lam bren , M a fu in a r ia ,  C em eiito  
sstafiadaa, latón, cobre y  alpaca. T u b e r ía  de hi 
y artíGulois d e  « a n e a m ie n te .
A R T IC U L O S  PA R A  C A L E F lC C IG
Salamandras, Radiadores, ib^itufas tubulares y p a ra  
carbón, Chbúboskl, Marcea para Chimenea, Braseros y  CaleútáÉ^dy^|ltó piea
V''
^  T p rn ille r ía ,.  
^ b a p a h  hierro. Zinc 
.;iy, c ij^o '. -.BaReras
ceo carbéu y eon agua.
CARRILLO Y
R A N A  D  A
Abonps^^y prim eras m aterias^-^pfeHélnB RD « i W  ijíp o f
. A41 1 nt.Avt«M« cíatméIkwm wáiíiÉt idi»; nBeMbÉ.'pañA U  próxim a siem kra, coR g a ^ ^ d  Re r|||iM íá .
m t e i 4  2 S
vDBPOSFFO CENTRAL.^ 
’imr'CFBX 1 u  ’ KiN MALaAGA:
J»L A Z A  i>EL WtGLO, 1 
Ü&.deide S a n  F e m a n d o , 55
t^ é p ó á p ^  ea. M á la g a :  l ^ a l l e  d e  G u a
para infom es 7 prbolbs, dkieirse^
U R Ú H B I 6 A  I I  Y 13-  fi .11
itó*  H i f f í l  L e í  iV iiñ ,— 1 nifHIf'SIRSAT '.1P.4IJH»M' ----
f  á y»p U k«tó #u «stü c»p#ki si mñor 
I  dpp; Ríf iot Rsiiza Vians, p«rssuurBMiy
^ COROCií!.».. y.-íft̂ r 3i<3i%d».,, ,
Rí huíL^bs
<d«ds h-í*» mu f a Ja t&4^i)ts'Pkds i  1 ¿ ^í I  df aaáfmoK» y <Mái«g« *d«
< rc « á -^ ’ 
isutb'ñóí
tilm os de tener presente ñor Íq ou«»
^ acfcualcam- p«ña, el aumento de consumo pordá 
menor importación de maíz v el nbat^
a “ "  fe  S in t  fe
Que loL fabricantes de harhiasiiel 
li^:.ral no han podido p r o T e S S ^  
tilge extranjero necesario para ali- 
m m tar  sus fábricas, sí no de un * ma-
cios^deto? flrtei Pf*'los eterados pre
íes, aeierminando un excedo d«» «í»
pora enjugar el d*éflcit I t T í l t J í ' í  
precios actuales de las harinas S r r i !
tadás“por V ® a® ¿*t¿a"fc
nacionales, a nocAf.-.,- tugos
S E fg S ?
ctkUiéf isú - t^ k fñ m ^  di ^épÓshtejU^I
A psssr 7#é fáíqnftáB rsahzsda», 
sysv p^uhBBR^iiSHi ̂  f o » t e ?
4#<tóha,'i-A tóéd í%aíSSfkv,líñr»^iñs 
«RauíIíhc» fiiii 1 fií 0 t di, ii(i t ) /.̂
■M afJ|gW t'llillllU«iJE.i|l
mnchtis »nq^H(ía¡s va ff^ ó fi^ k s  b t  lî s
Hey, a 1*6 úmz ó<5 k  n&fusnq, ss.vfw- 
fióurá el »«paii* «v,¿áys? «n el c$mAU-
tofio d» S«ia Mijíuol.
 ̂ T«*b«Kn»ub6Ti k  sj|4^dds,víf>4í>íh^-- 





K ixr%i. 1!) jbt i  iv o x -a f lí
r  i ^ á  áiase d¡e
shiigTtQe ó récicmlMi. - .
ResiiHaíio mMíble del 
l ^ i *  I i K> de IS» casos ;
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A I J » ^
cetado por los médicos de Im cmeopaítes df ’---- --------
lyuda á’las digestiones y awe efapetitó, eiúj
E S T Ó M A G I I  É
i4p ’
0EO4. Bfi^
B IB U O T E íá  P l t o C A
a*‘t.A — ^
StcIGil CcoflSiáei
et dolor de ostómago, la dispepsia, tas\ 
diapreas en nipós y adi/lfos gue, á ve 
dilatación y, picfra del estómago, etc.
iips, Vjómlt 
rnapiOt^ ’eñiffiidfíi Msí,
0e ve'ntá en Itfe pííftc]̂ fé§ fanrfaéías del r̂ ñdo y fn̂ er|ano, 3̂ , 
desde' cfc'nde eeyértiten foIIetT̂  ' * ‘ '''i a q̂me4 # ^
i i r  E X P iq 4 1 DORES
Drdsik jpafu si dk-.-S é» N ívívol 
Puuk d« ñéuríóB: Bi CsBtrsí'U IrfS^
í jí-mbié Ib
O E H O C f E B A D
En el correó’ f  Aldrál iégrelbfcMBÓe
O^db^bdl, crí MatftdcátioieKoGlu ¿este losti - 
tuto, jdpn Lríft .MuñgafGobosjitffeftqra,.
^'30
Hóru db hilitfá L « s^ f4 S - 
liíbei^i^óñ: A pit.'̂  '
A!ku(»;25,Jib#indns! y fif^mbrs. 
CtrUpáB^Bte r Cutaga ds s4iléióU 
Pñafo' ds rsgPfSé; Bl dé sulfd».
17^**^ éé H ^ l á  <»próBtm4dd}i
Miss; Bu la Gétsdrs!. 
liiBéíbw©  ̂ B« idR i  rUgfea», pé> si 
esiBius dad» G»»« ds Mfséríccróis. ■
' B) Jsfe, GmigHÜo.
Lés
D E  A M 1 G 0 S  B E L  P A I S
PljBza de la G&BStitusióB uAmero 2 .,
Abierta da once a tras ds la tards y dis 
siak e  unAVfii d a k  noj%b<«
SSfj
C 4 1 M S Í I 1 0  y  M t é $
INI o  V l iS l I V I  ^  R B
4pha llsña al 1







< JDd ;Cártema, .>dob MáxiUM 
ciBsyf&milis r,í , f
En él ixpreüd  k  tñirié fÚhVbba- 
ron aMádnd^Ia t%ñbfhl3e'T^i’̂ ,13óli
^  o í K w : « i : a i ! .  • B ¥ 0 ! f 4 ' . 5 l r « - í S B s .■%AS»iai.á!íSs,
_ Réckmi.io por el |as!^r)»n»ícipél 
Far»jáa, hu «ido Astguidó bq^cb» vi 
B Chacón Gftvbaie.
, SsiiiáBK 45—Vkrneá'' 
Stehtiñié bóv.i-.S»iG Vakuíí'sv^ 
jluaté'i«-'«añ»nf..'--'SiiU G«?ícs Bs!^b^
rasé. ■■'■■ ■ r
JubiléSpsni hh^.-^En !«» é^íslíñáli' 
m4§Miñri^'^ - T ' Tí.-----tr . 1.0- .... .s, . ■ . V w.. ,n'i ._
t m ¿ M 9 P H Á p
■ii*.LOS AU&Í*A^ñi%.Í 
, V QEPÓStTOñ D-Boftĵ Oj40S ',
Y FOLÍE*T0 Ŝ  ff if íA ÍM .’' rt. 1
’gl vecino Ja«
' l ié í í.'O
•tv
/r.A  AUeaotft 
: ; ACóróobaj^eb 
Eduardo Eftpafia HérerdlM’.
A  Granada, dóu R afáét Madfbfiévo%V- i¿iv|4e .Â íj.i.%tbjsWl'2'L.
Mit Eüpinb 
«üMiiákiiB y w éóy dop
yséftóra; y éíln^ñtíiero, dolí Madélíjb
irsóturu dei brszq derecbe.
, Dí»pué« 4é cuíado por «1-ttá;||ico du 
la compaSít stñor Gatoía ^»madio, fuá 
Ifjisl^dído él be^^o ®n |r»n,é Aní«qna- 
rá, ingrsu&ndó ai Roápitñ!.' ,
España.,•ifÍA-Jp
nacionales, a nosotros nos asalta' 
temoir de que tal medida f o  s ^ ta el
efectos a p V t ic id is T f e ü o S s e  t i  
iuconvementés qu¿ a CQnt?m.ií.i^! l®®ponemos: que a continuación ex-
riM f, *» »y¿ •
.íf’iSPb ifj :* ítíilbl íjftilr ©jcí‘
Ha >ld^»|nrpbfdp-«u •MñJarcicioB 
p&ra el ingreso en e l ' Cuerfiq dn --Co* 
trt m , fei aproclj^Iq jqy in / don Jóte 
SanchoZ: I^m kguw z. ' V
ía k  tébéruu que Jesé Ofkgu
'rMÍP(rhs|M»%é M iir 
h&oiá^k&  c^diaii > i  01*17éi*i 
1 móMmAW!Í<éi‘tV4. A'-^ü’ 
.dél'niauno'filHvtá'A
'f ff'; r.'_.




ÍNSTftíC«:-GfaN£9l ^. , . , . .1 . . q jx
i.Lir:
*íííí4?. 'fff
*■” a 1^ '^ S ^ * ® » » « J '« -  laincau.tación a la tasa.f> o -
ú . « s i Í S S o S Í ^ n ~  ?procedimiento. '  ú“ teo
dadas las mtíufpies S lid a d e?  gos nacionales. '^^iiuades de tri­
tio  de t ís a ^ 'l tó T d ls tá ^ ^ ^  ?
producción, por la diversilad d é o s te
existe ^^feriorraenfe; si
taró k  *»sa no se niite-lará  la producción con el consumo.
bs.ííó ítáhó;' ú lús.llffós dss*íil5 pñ- 
CÓBW ño ks psrseksf Mén a «s- 
i m k í i  a íqtfé’, i  « i ® a ,
Narciso, i®'fuhó k
„,ááks y 
toe, égurn' £■. •, > i* 1 't ' nvŵ A «* USBamGát
A j^ r  dejó dé éíkimjfr éú eéta cápífkl, qñ,in lo ««Ipesbu, 
la respetable jpieñoTá ái»dh Rosá O l i^  c ik lé  Ó a ^ a t í ;
Pérez, madre poIlHea dé nuestro esti- "  
mudo amigo, duá Antonio Báreens,
A éste y a áu ’̂ a^rfeclablfe famiíla, éfl- 
viamoa nuettm  «eittiio péMirie, . «í
Han venido de S6Vllla¿, dtín' José
‘J?ñhtJ?Ó précfóBO G«siilTo, te  dsakró unV íhesndio, sisado 
niño, l^Ijo de .uüesl^ró apregíaple apiL **» nsmua tVsás choz«« ds c«S«,
go, dep Jo te . R^lHgUfp Pastor y,jia i
su e i^o te  dóha J e íe k  Conejo Sa¿- "  M  hí f^ g b  ^ T u  « f í i .  d® s l  
■ tana, ^  -v vader M al% alñ,^J6ftkki, y s® p?op®
"'’V. ~te-. '-g, ■
' n 0 1-
I® |f î***^ irán ay«r
Ds k  ráfriiga fátuRó Gdh®!!® óñh uña 
barida contusa ou k  parta snpsriar dei 
pariétal derseho y varias eresiontá on 
«1 euollcu,
jLn «ÚMdia civil daluyo al Joaquiu, 
»o haeiando lo » is« o  eop Narciso p®r 
habfrss dado a la fuga.
Jal)?i«iían.áy.' d'ón Ga|l¿i Má'r'- 
miMúé\ R«guér«. ioñ Maród*' 
Muoúñl Ñtríatkña, lo
jli^dsn Bmitio y íó n  Joáé 
ríulió DesiUz y dóñ* Morcad
iBi
|6ríií»¿B5 ¿ívií t¿  bá rñcíMÍé 
léii ié l’ M (nistái^lé dé PeUiih^ 
í é| titulé dé cb rb tó r dé cf¿ 
»ti%l»ñá, a favoñ ds don 
Oítiz Tallé, y órdsnondó 
M ióéié  dicho tíñlr§o.''VvA*̂ f''';
79. Pparañinnes osqnkípgict», 24; Có’-
reci&nsa aracíícadís, 240^
Té'litlifr. ■■■.■. .
MáÍt^a'Í;*^l^t Ncvktebre dé J996 — 
Dii^císo r,̂  f'H ^ 11 c i r t d r f e í í
Bu á  náó ttó io  corfospoudlf bté ú m tí  
ts ©abipníB «ivil c i h a n m íH ^  l< 4 f  vr- 
tasf dat^auoidneta» dtl írab^jo »&fridsa 
por |o,S fbEfr#»á>gai^lq6-, , /
. . t e »  .;9í Y|5v
M anuéíl
dsl ViíUr Ruk, Luí» MéítfU'dx l>j«dá, r 
idsd ñHÓMr^'Féñ-er//Antoaio Hérráro 
dMmebé^,’:^Fl>aacÍ86!0 Sarek Márquez, 
Péspht L ÍH u’ Ra«4f«z. Luis Angisda 
^aZ),;Jc«é, fortiüe Rsya, Luis Muñoz 
López. y-'.
j/f' — u^Cráá! éráen iél É:if-
_____________«rf¥á l í f c é i i á ó  qué í
proeáíde iM ^ñsr pMhüs éú df Ót^blb 
t ó  infsríórés a lO^pSwt.vhdéu^
ño
. ELiaaéfito; » quísn;Be.l».ÍBipBm el




y í , ■■■' '-■ ■ - í'
Ibs ásíé^lli
BHWtŜ  irv? «r«wa4lh kásUlla 4 ,»^
300; Accid«ftkiifa#i»rridos, 84; Urga».
das ppr%4élMrac£éu v^Jlaji d» viej 
.^ageqpwijfsi»«b.éa;,di » k p p * ' ' " 
^ r ta ^ ó i^  «dé «ó f fMstñn; i»
bírsfíittr'
ta ó
4 W dpíraríq f* 
y hayan d® p«rcibfrs®^®n 
' ‘ * bmatf|i 4ql
fi'-W.
TEL
Mftltid l i e n
BAlesf^tta.— ^iti^M Báaielo een •! 
Ti»}« <•( rtf . «««girast qna aii bvava ae 
firmará aa á^rataíranunoiaváo el raaav 
4e Ooerra 1» J%riafiieeió& aal^rv la tti«n~ 
taia de Maatjaieli, qae no afeiitaf á al 
o a N e ^ ^ a  fortaleta. pero deaapareea- 
ráa idapneatas a las aenaa po-
N u u a m o i á l  .
Cádiz--^f%l^aaaal da la Garraoa faó 
'eaeada l M Í ^ a  fragatav aÑamaneia», 
•mpleáiiilNliÉáfr^^^ tres va-
pOTOrt«ay«íPÍ^*^itótelfe dlgniídá füá-
fines y yi**ííwída personas.
A les^diez do la mañaxiá SgliiS' fllMdl-
eándéíá^el v£#3r < irndiidáhii,'^<^4i<}
Pesde elaanella y ¿.ñamada da Apedá-. 
ea enorme gentío oantempló la salida, 
eomentando al triste fia del histórico 
hoque.
T H g 0
€ád».*-Bn toda la provínola existen 
almácsnadas grandes oantiiades de tri- 
ge, pnes la úUimi eosdeha ha sido aqni 
enorme.
Les IfensdoydjB se pondrán do fcetidrdo 
para fijar los preólóS'.
BAreslana.—Ha salido para Madrid el 
obispo señor Roig. a fin de interve­
nir en el debate de que son objeto en la 
alta eámara les proyeetes de Alba, en 
le que afecta al olere.
L a  e m ig p ra e ió M
g tú i ^arte da Te î e- 
glón ipiferman de la escasez y earestip 
de les bracerhs, debido a la omigraeién 
a Francia.
S u s p e n a i ó i i i
Cádiz.—Ante 4a earestía do les mato­
rrales, es preBanTo qde precise suspen­
der les trabdfee de reparación da las mu- 
ralles.
B a t a l l a  c a m p a l
Gaedix.—Bn«sl pueble de Purellena 
y durante la celebración do un bsile, 
anrgió nna calstión entre loe mezes do 
dicho pueble y ice del ¡nnmdíate, que d^ 
rimieron a ,tíretv ^ ^  "i;-
R«^lWrdn-^un%am^re’ mu'eftñ i  
herídes graviaimeb.
Se hicieron once detenciones.
" l ^ e r d i o l c i s '
Báircilena.—Han llegado d* Torrase,
de8| ‘Íib:da:uml.Kair¿hs'v.i^iiSA/ktióiÉer 
tra ites  escuadronea de Numencía, quo 
raaUzaneprcieies... ,, .
Fueren feeibidos por el AynntamieiitÓ 
y Much.n;pábliM.
Bji <̂ .tór»nel v^itó al aloaldr, quien la 
diá la bienvenida. '
‘ j E l p a a  ^
Barosloiu i—Lós repreSentantSI 'dlt';''ll 
Cámara regional da cooperatívaa visita­
ron al alcalde pira manifaatarle, qne si 
no adopta una radical mbdída, subirá el 
pan, aleanzende prcaios haata hey des- 
eenocides'i''’' ,
B1 alcálde contestó quo'iál Ayunta- 
mianto y la Jauta do SúbSíStéhóiks han 
hache todo lé pesiblo por ovitarlo» y co­
mo so trata da un prolilsma de Scbiabno, 
se tolegirifiará al Presidenta dal Gen-
■eje*
H e e ib i i f lá iC i t td
La Linaa.—Llagó él diputado á  dsrtés 
dan José Luis de Torras, acempañado do 
varias personalidades.
Se le tributó uua aíaotnosa acogida. 
Visitó la dáratna y inege faé at Ayun-
MB-
nión praparatoria dal mitin an qus se pe­
dirá la habilitación do las aduanas.
B1 représsntants parlamentario por 
Algoeirea ha intaresado qna se dasfstá 
da la j^anifoatsoión prayeetada, dioiando 
que l&n|unones y Alba están diapuestes 
a favi^écer a la región.
Añidió qna en loa memenies erítieee 
se haiá^\iánte seá necesarie cen el fin 
de alcf n l lr  lo qne estos pueblos dasaan.
Bu :«14 expreso salió Torres pare Ma­
drid. t
* Auígjpjzande la exp^taci^B de piins- 
rfil de les minas da Sallaut (Huesca)^ lü 
, .Frohibionde ta ̂ exportaOfóS dei papal 
señalado oU'^ partida 40741S dalÁYan^ 
cal, con paso’mfiirior a véiutá grusíieá^al 
motr© ^'adrado. ^
,Iás»p^ii«pa^dam del papel do 
Ordena ádo que el 16 |e  flfviqhinre se 
celebra en Madrid la Asembiba de fhn- 
eienarios do les beceienes administrati­
vas de primora Enseñanza.
A media noehSi después do fieehirar
les cal igra fes, ol j'̂ uicAbdé debrdtó lá li­
bertad do .los eficiaíés do Correes sliñe- 
m  TtbWyMoniite»
P riaeeaik
Mtñana Begaiá a Madrid,, praoadonto 
da Inglaterra, la princesa Toreck, prima 
hermana del acbarauo inglés, qne pasa­
ra nna temperada al lado da la familia 
real do Sspaña.
R e u n ié a
• B^tav^ar|q so runnírd^ en .11 m^nistfpio 
d i Ig.Gobfrnaqiónila ianta, de protección 
a la infancia y ropreiión da la mendici­
dad.
Los rsVé'É pasibron á caWfl& par la 
Casa da Campe.
B1 proB lem a 4 e L ir ifO
do Comercie, para mcstrarlo un cable­
grama quf jb*bia recibido y en al enal la 
anuncian ser prebáblt que tK.#ebisrhei 
ya» i^p^p,.jpim%UdiOl argentino; pro­
híban la expertación ddl trigo'. -
El Diracter de C«mércídmÍ^Rájt|‘ 
se halla dfspuidftd;djfí|^ al 
un mensaje a fia 4tré‘¿fíniéfé'1Íd A 
situación porque 8eí.''htrsvíssa a eaasa da 
laf«liade trigo, p ro p en ién d é^ iasÍ6- 
tttcienaS, ana do^^la» fiVb el filÓMdriio
quo sa refiero al presupueste extrae rll"
nene.
ya es encuentran ounformes Bato y 
Cambó.
Se ganarán cuatro horas.
Nsgó §1 condo quo trataran do otros 
particulares, pues solo bebía esos urgen­
tes, qne son indiapeniablea, y m ientra  
no se resnelvan, el Bebióme no podrá 
h to tr nada.
IPairsdsqub Hia jPagíhfiátüerás se á f p ^  
dlldh a tédh fófMülu y 'ódMbatirán^^
presnpueate.
B e b a te
Bspre|>sbla que mañana Se plant 
debate aeb#o poiítiea reooneUtucie 
háóiifiil.
A lb a
El sefier Alba pasó ̂ la farde an si mj;̂  
Bipttjrio,, donde despachó diversos esU)^ 
tos, preparando^ además, les expeáientrn 
qus debe llevar al 6miseje.de;esta>'neÉ. 
che. ' ■’ ■
(cLa SpooaB
En su artículo do fenád aíss «La Bpp- 
eai qne los pjPfysotes de Alba nCB sidO 
•probados én el Cohgréso ixereed a S;5®* 
sibies láedificaeiones, y todavía no se su­
be le que pasará an la alta cámara.
Achaca lo lúe ounrro a falta de erits- 
rie fijo, de pensamiento continuado.
HáSe ttotUr qus ai o! Estado ee halla 
tttcapÉoitado hasta para la labor recau­
datoria, se deba, no il  sistema, eino • 
mediee que se emplean, los cuales ptie-
_ ^  den mejerures. - ^
Ei ha éMMnládo UjiudBe esta t s r %  A esto dtbwi» tenderse, y st asi so |  
f B B U 'fá ,^^ er^  Genzálex^ hiciera, no habría tanta discusión y |
g B««¿da, y lUego saUte- labor UtU, la poeiblomonta ®
» nienáo largas celoii^eMpiUl. .  ̂ j  *a i.  ^rumores de crisis . B^pUs quo la culpa ds todo está .sn  la
liemos sostenido varias lachas aéreas, 
darrihando un aviéx y psrdisndo otro.
SxplláUeioBoé 
Wilseá ha ordenado al rainistorio ét§ 
Estado quo, indopondiontomontt do »  
información abierta, pila explicaciones 
eatsgóFicas a Berlín sobro el terpedes- 
miente dUl vapor inglós cMarina», an el 
qne murieren algunos americanas
sftciafss y 1.608 soldados,apodsrándonM 




París.—Beta tari* seaprendimes nns-
A  vtowa f  ■va eperaeién el norte ds Eemma, entro
L . .  to n  to n íM . .1 «»« I B ,« h  ,  griU, Sticltod,
. Hé regresado a Madnd'Ar exministrá 
sefiM' Bemínguez  ̂Psmual.
S e  o é m é ' f,
Es atribuye a 
que oircnlan ^
Hílimamsnta as dsoit que de soufir- 
hiáftá Is salida de Alba; lo snstitiuria 
Alvarado, ytndé á G rac tiJn stie ia  Ro­
dríguez dd fu Rérbélfu
falta do criterio quo acusa lo obra do 
Alba.
. to n . I . «M toM . .n tr.
nacional y ol axtranjere. lo 
ría anos aeié iáiMéne# fe  pY
C ir c u la r
bl ílireóWr le  AgrícaUarU ha rondtiiO'i 
una oirouler aJ Hrtl«»b«rrnafiiBrUs, íUiSé - 
mandándoles qne proenren evitar la con 
fusión en las.diléreatea clases de abones 
minerales, pues se están expendiendo 
nnasciesel qUe iieVsn las etiquetes re- 
dsotadas en francés, le cual no se puede 
consentir, debiendo exigirse que las eti- 
nusifs veysálKlcrílaiíán espafie!.
V En ú: ehauíar-de/refor^ci^^^^ race- 
ihiSUda U'les gob%ffíU4are*ri®n/pu  ̂
dUd á este asunib; úbá él fin de evitar 
eng&fiqs .y pe?j oicics a les agricultores.
Í&9^9¿0 no lám m u e rte  ^
Nuestro ministré en Baciiet Aires te-
'1i'gi^»lla’'aé«'ghf^aM#>b«í '̂^i!ékáote si rn- 
mor relativo al fallecimiento 4el « actor 
señor .Msdiraae. que ss voneaentra en 
CI|iiÍeidis6’ulan|o «íe peii^jota salud.
Qomistóiú
Se ha reanido la coaáMón pérmanen*' 
te del GenSéjo enperícr do Poménte, tra­
tando diversos UsUntes de trámite.
A liv io
Blsúi^lr Cébián, bestéû ^̂  mejorado, 
pudo ál^lndenar hoy el lecho, rocíbien- 
do vár^'t .vic’tas.
B x o u rsie & istá s
LO|]UEMCEfL|%|»IB£NTE
A las sists y msdia llegó RemeBones, 
á4Uegofie>eonar recibió ailof<plriedis- 
tas, a quienes dijo qna Is había visitada 
sLsmbíjador ds Inglaterra, para tratar 
de varice asuntes.
, También If^'Yisttó tiá^ u  MufisUi fUé 
m irbta a Lisboa, para rseibir ín s^ é - , 
siéhdu- ' ’
A l b á ?
¿ f i i »  avmuMtrt dloMlitf i
C ip u m
t u r t m7W 1
Madríd-l-MÍFf
ifiúrárse del Gobierne, en'ol cej» d ii 
lAsuá «futraría la ejíinión deJws 
rías íUfP*«to. a la prfIgqidSf
Ixiproslóa fa^dratlo 
Mll i drUWrio' Ael Aten#» do MudrM»





Al Uó#t# dil Semms ^YéeeguimeoM
IficbAitítahté 11 ««Páf
traé ginÉÜúfií I b L’A  Bbéitó i  -MMAtáf «%VlVBÍAia AAlOfílllSw
_________ •• prepona hahjar .elúro
•fi alGoneeja de esta nseho y on ol^quo' 
ss eelebrará mafiana ex palacio.
fu la  la tarde éstuvo.AIbU OMiiel snb-1  
sde^itu^ie. ■
. Sé avisó a les dirseteres genMafes qus j  
tí̂ sVdfi ilafians temprano lu firma; |
eiNSEJO BEMINIlTrnS^ i ' l  p̂ nMlrp podiácuyoma 8 eMulés
A la  a á traA a  I J 15® soldados enemigos. : v ., , « i  A íá derséhadél Mesé ruinó durante
Nos He» Rémanen'is que;ul Goasejo |  rekliva palma,
durará hasta las doce y media. ^ r ' í^brgréib
PrepóáMt st conde »?®b»íp « a i ^ a  a |  de los dtreches del hombro
tes sp n^M ran  'eUitísfeeBî ^̂ ^̂  su 
excuisiónA P # t i ^ ,  y elégittóJa afec­
tuosa a Cfgi|a y/joa testimonios fie sfeeto 
a Ssííana Iréeibides durántUt en: visita a 
■ Lisboe,.: ■ • ' ' '--VÍr:; '; " lí-
B o l s a  d s  : | | |Í lU i iA
— — — . .....
los jisf ŝ de minería par* ver la formn 
de lMgar a un acuerdo sobre les presu- 
pnestés. /  ,
Ruiíx Jiméaez nos mUñifsetó qui bebía 
eelel^ade sesión la Jante de protección 
a ía mlencia y mendicidad. ^
iSii'óiael minietr® que en el Censejs 
tratarían cel carbón, de las subsislen- 
eiassy»de lastraoeportes, ^
Alba se extrañó del revnelo proiuéi- 
dei^por la eeavocatoria del Consejo, 
euúUdó ya so tenia teda hablado. >'
I  ¿éádemáa ministros snuBciaren quo 
I  Ili^Aban expedientes de esease interés,
I  A la« aU 4AI Ai,ilrminsr el Cenaeje nos dija RUl̂ á*
« nefiés*̂  que el tiempo se dUdicé, c«si oh
I  teia|i|sd, al aaunte de les trigos y earbo- 
I  nti(*',l»'.'qtto.sfr#ce materia. i|ri,wyU6.lpá 
I  eUBTBfiUt. ■' ....  ..."''J.'"'
i  Esas urgencies sen Its qus más pTéo- 
i  capen al GenfeUno. 
i  Algunas du,fPó» m  *“
i  yectes, Isyóndoso segoidaiáients
I  ’̂ li^ iiis  Érifeáiii M II
terizando la prórroga Ai^pí L»i w  Sáb-^ 
cerne lo MSnren les sonier-i
dM fóáS -
166.
Francos . . . .
Libras.................
faitsriw . . . . 
Amcrtizabis 3 per 
» 4-per
Banco Hispano American».  ̂
» da España.
Compañía A. Tebaco. 
Azucarera Preferentss 
» Ordinarias 















I  V i ^ s  'íultópUjriBdd 0  dbYbón U 1̂ ,
I  sYtieÚteU dé írL *»» »*«l^id¿d ^
También ss habló, en el ISobln^l, ̂
/  leu debates , , , ,#>í ¿ * a «¡aP4
' eión a las minorías, advirtiéndolss quf f
he culebreo .sh■::■6éig*'̂ ééî PééJ .*á*m ,
Btr i'ai céháicíenss'ái Una p»z auredera.
Si vetó uña orden de! día, a prepuesla 
del CoÉÍté óéBtrá!, dicíende que la pro- 
sente guerra dibe terminar een la vioto- 
YiaAe ial .aliado,S:«,y solj^ta^q: ,
.Nueve daré^é in^ér^éqiésai ittB.da^,¡; 
Sébro la jastiqia,, ,reeo‘ai.i®Bd® .*» hp , ra?- 
glamanio tadoa lea- Utigias iMernw#-, 
peles, que se ressívesán por el derecho 
vSyno per.latfatríh.
I  ■. ̂ ^Reeenéoiénae dol^deréche da' mdepen-'  ̂
idínófé'a tédas lás naéiqBéUí-V ■'";■■■
I Gefiéííthcióá á» tih MrjK4l-á}«
'>,cífenál kp6íiiMo'a íadée l«é 
g Anu’ecién di tas anéxidiass impuestas 
Iper la fuqjrza, como Álsagia y Loítnq. , 
íastllucíéh ds un rógiméá oqonómico 
que garantice á  ,los puebles el éjoripciO' 
de su actividad legitima. ' í
Pfiíveér' sanoioBos^ corstru le i egresé-
tes. ^
Cencertar nns paz sobre bases que ne 
fUérin' éStés, i^uWaídríi a hdmiíláfi! 
derscheante4á'''lúérzá^^ ...•,'
. Olléldl
inglés «Rio Pirani», siando recegides 
trece tripulantes.
Los demás psMcisron ahogados.
D e  P e tro f f ra d G ^
éÜotal
Al sur de BrAEsjani» usi como al asta 
da la ciudad do Svigtolniki, so lucha on- 
carnizadamante^
En la región fareetal. ontre ambos 
puntof, Ifs aismanss ataesron qop faer- 
zas snparisrss a las naestras, y s  pe |sr 
ds nnestra tsnaz rfuistsucia tnvimes qus 
rctreeoiar al oxtremo anr áelbosqua.
Reipecte # i írsnta rumano, faertos 
liioleoi ebátáa^iés atacaren, owpando 
las IscaUdadss daRskevltza yTitsbJtí.
El epiptlge ébligé p  rstrocsdsr algán 
tíihiróp lésrUpañas, lóp cualss so een«f 
m li^ n  on los a ltu ro  sur do dichos 
pantos. . ...
En Is Behradjs sj. señalan rsesneei- 
mlentes, que practisgu tjropss ds
ru ^ S e ,.: , .
D e  W e s h i i i f l o m
Submarino
CiblfgrpfiaB da New; Lenden, haber 
lífgade a aquel puerto ol submarino alor 
mán «Dontsohiand».
Ricen les mafif erss qus salisren d@ 
Bremsu si Í6 do Oqtubrs.
El eergemente dsl upsef^iblo censis 
ti, pifínciparmente, an preductos qúími- 
oes.
D e  S I  C a b o
jRosAlpSlOBOS
Laspartólipes publican oxtensssdes- 
oripcienes dal campamento de .interés- 
dos es t a b e r g g ; ., . ... ■. . -
Al Peupar les - *B6p**é* IP; ®tudad, en- 
eentriroB átíí numer©s¿s,P®i®t®®é*'®*i •p  
en meyoria in|erne4?t OAoljSiSSpenáen- 
te desde iel conrienzodo- la guerra, cOn- 
tándese en el tetel Tgrias mn|eres.
Todos Sil»». olropoOB y «éireSj aparo- 
cien en mentón, y niszeiades, cen las 
.mujeres.
D é A t e b a a  ^
IpdignaeióSk
la esalganames apraeiable oantidad de 
terrosos» capturando s  dosoiontos aló­
m a n o s . .. . 4
, El total da prisiosorss A»»»®* «
! sector tié iih d th  á V86, do énos xO ofi- 
eialos.
También cogimé» si édimigp diez sms- 
tralladerasi’
^ A B M
l ú m É G M e u
b E U G U E f t M
mMUneiQ ESPBClÁl)
I N  TO DO S LOS FRENTH S
Sigue la calma relativa, excepto en 
los frentes rumano y  maeedónieo.
£.08 Ingleses han ataeado a los hái» 
garos en la (mensa dol Struma, apode­
rándole 4® *B pusblo fortificado y  
hSiStondó JÉedio mlQáx fie prlifottoros.
Léa aerTiól,’'fifadyrfld-'-'y tu io l  •' á’e®- 
meten ontre ol Vardar y  el bajoPfoepa.
La Ittolm ea duriílma^ en el gran 
Meandro del Oorna, a la entiiradá de Is 
llanera de Monaatlr.
Éos rumanós» según., un^^désj^asbd 
dé .BnbáiéaY' reiÁpédido fiéade Lon­
dres, obtuvierén ds dxito en la región 
de Campolung, y  según otro de Pétre- 
grádo, se vienen replegando en la 
enenoa del Aluta, dodde párece que 
Falkenhayn hace su principal esfúimó;
No hay nada nuevo en la Dobrudja; 
sólo las patrullas eicammuSean en el
i'fH. .Loi alemanes contraatacaron en Sai- 
lly Saüllse't, y íoê . franeeaes respon- 
dlprén con acéionei parciales, dicién- 
fioie quo lograron algunas ventajas 
táotlsas.
La situadén dguo sin modificarse. 
En el frente ruso ha habido; ftiia
ofensiva germano turea,, a orillafe fiel'
Ai vapor griego «Ksianiss» ha, aidd |  Narajowfca (GalltzIS orfedtiil).
mande algún tarrcBo.
En pl r̂gfláosdol |í«nts meshsmbaidea 
ol enemigo.
vterpidoede delante doi Píreo, perdiendo 
i euatro Aembres do le tripulaeión.
Bsta^neticía ha enmeatédo U Indigna­
ción que existía por el torpedee miento 
del vapor «Angeiike* ; ;
Db A m stérd A S i
■ Atropellos
A etnsa doí gran númars da belgas que 
cruzan el Escalda a nado para Ubrarpa 
de las diportasifnos^ les alemenes han 
soloeado on el rio barcas arpiáde* ds 
amsiraíisdérss, cayes dstacisnes tifian  
orden do hacer fuego sobro las fugiti­
vos.
Bombardeo
Les buques aliadea bombardearon, 
desde el mar, la plesa ds Genstanza.
Combates
Les Úitiiáes psrtéé afemanes diSeh qué 
a t í  derecha dé! Mosa e» libraron fuer- 
tos cembites. ..
Lee frenéSidi M iillntfán sus fasges 
centra Vaux. punto qna ha sido deseoú- 
pade per naestras trepas, sin incidentss.
Antes de sbandenario hicimos saltcr 
lo más importante.
Neshomés apedarade de las pesieio- 
nee rusas avanzadas.
Al sur ds Wítmsy aprisienames 22
I 'Tá'mpÓéb' i s  han veglitrafio 
bibil óish^táléi u caüiá fie ella.
sáát-
jDe París
, BL sDBUTCH SLAlfD »
El ■ttbmávinb aDeñtchslañdp ha sm-‘ 
pleafio veinte y  nd fiiai ea la travesía
del Atiántleó'.’
Continúa mandándelo el eapitáñ:, 
Kooniog.  ̂ •
£1 sumergible ha sufrido un rotra- ■ 
■o de diez días a causa del choque 
con otro buque, en el puerto do Brc- 
men.
I El aorvicio de sanidad norteameri- 
; cano ha permitido aUuhmarlno pasar 
la-cuarentena, sin visita,
I Declara el iapitáa q u ila  travesía 
ha sido muy tranquila.
La tripulación es casi la misma del 
• anterior ^Hajo.i Dlcese qtte el cargamento consiile i en drogas, y la -éálija diplomática,
j De Christiania
a t a q u e s
I Los submarinos alemanas atacaron








' .-'.r  ̂■-'léoR'-t n̂ÉéoñAFo)
i M«ddfi21916.
LOTERli NU^UlNiL
Ha aquí léS úúmeros préíñiades en « 
sorteare ,1a Loterii» Nacional del día 2 











































El dmrio ofidal de ho^ publica las sk
guientis dispesiciones:
Autórizando lá expbrtáM'Óh, dfi Gáhá-
rias, dé patetaf^^da variedades Jqglspas,
porté ie o lé p
ta el qúinca dé Marzo prékime; aiéi8f|íri
les e’sh Icifff»
I £ n  e l oam po
I  Raíz Jiménez nos dije que Remano-^
f  Bes pesaba el día en el campé, on una  ̂
finca de le provincia ds Toledo, prepo- |  
sifá''deBe regresar ©stii noche, para asís- 
^ tir al Gonsfjc eonvaeado. |
I S o lem n id ad es |
^ M&ñsna asistí té «1 Gobkrne a la toma t  
I  de pese^ión &s k«s nunvos c<;;ns'jero8 de 
f  Sstf 4«?, señaras Greixard y Atia* ds Mi- íp 
randa, y a 1» presanfeción á« oredeac a-  ̂
les del emb? ja^lor ds le Argentins. mí
D e s a n i m a c i ó n  I
Los circulas poiüicos! ssién dc»acim&- i  
ófsimo;!. y I» mismu genrre en los cen- 1 
tres cficicics. E
D e le s  C onsejos |
l o  It CoQgrcss  ̂ aiguños li^EbitaaffS i  
esmsntamtA'fconbetfiira fran iasipertan- i  
 ̂ .cjs.fti Gonat qus pisfíara f
I s i yfrififiar(^é|Pi3̂ ^o.;..h^jo présiden- '
' ' eia d é r r « y . . ' < V «
M istí^(j||m ssjpergn q%é A;.ñ£sa'I lu Imámuia úloposs-
smníiSo dé.iv'Hseiábdaj en la 
discusión du les proyectes económices y
tl^dicn-j
d |^m |ipalm »pte, a evitar emitlias dis-
..AlgquM partidasfp: greevqui' serán]
fAédfffcadás. ; ^ r,-.; v,’ ¿s ' ’
P ifli^ d lo ^ n  I
fisgúuperfM, mañana prese^sri al 
ssfinr Gárófi melinas en el Senaáe, una j 
prppos\ci.ón ^Uiendp Ig ursglfimAlzción 
deljusgÓ k H * I
P resn pM eá^
exi?aerd itiario |
ü e' Cenesx^ PéA.h% tafása
límite dq los trqpsusejlenas |e l  Ga-
blé y éVeáiéncia ¿ié|é
taáóVá {lefííetül
f m n ; en le
fia  É i l í  la iM p aH aS lía  Hél áo'm^róBsiso qtte «o n -
t lá t ó y  VI M M tó  '  ̂ í
X iticd ló  I. iJtiíat ^  p fó tó tc ís  ááélitiÁd inTibíá- 
lá Griin ¥'á4a l^uáÁv^ ¿ ic -
cómparablé é'ríéri de lá ÁBé-' 
j l í  J d n d  jíéif é l s á |á ;8é  É ib tó
É^Méítí^íki¿któ'É4 oyé bná tíiá'síbk qtic mábá' 
¿guita, y ótféf iíi^tdréá visibles entóíió:
jufaS, sfcñór p  Samarcanda.
-7-Per él s tó a d e  ló  jurb,— di jo eí
principe.. ^
Y el coro e n to a c é s ^ lv ió  a repetir acompañán­
dole todos los, á s is te n té K
TI p tin fip á ^ ^ itiiú reá n d .
II di^ño figllío ¿él gran Kkííñ. . , 
fía Jiurato; 
áfiaVicevuto.
de répetir tíés  vqcés esté éstribilló , v o l­
v ió  a seguir el heraldo la léctüra del reglaiaíento.
A i t  i l .  Juráis y pfom eteis concurrir ál palacio  
eñcaátááb de Scéaux, capital de la Orden de lá ábéfa. 
chahtas Veces se trate de reuñir el cónsejó abando­
nando todos Vuestros asuntos, sin que sirvá de pre- 
tfe té  üna ligera iddispOsiciÓR, com o gota, h idfópe- 
sía, o lepra de Borgoña?
éh ségnidá íe^ití:6 ‘
. jurad» principe ds ^im arcanda.
Jurad, digno hijo del  ̂ ^
IT
' '^ H r  érkagfdiii móftUHf Sieté Íó iur¿, aíRaáió 
eí prinlli é̂.
' ■ áfestA iüo ■ ■
Art. ni. aprenáeir a bailar al
instante toda «lase de baií|s,V0tbq el furátemberg, el 
dervis, zarabándá  ̂ f  ittós, f  ¿̂Üarlbs en todoi 
tiempos; p̂ ré k4¿ kíjo? si ¿üedé áéf duraŝ ^̂  la cani- 
cnla, y no dejar el báiíe .si és ío mandan hasta que 
esteis calado te sndóíry áihága espuma la boca?
el  bpRO :
v  ̂ . Jurad» príncipe de Samardanda.
.  ̂ jurad, digno hijo del Gian kbán.
' ,, , £L PRÍNCIPE , , ;
Lo ¡uro por el sagrado monte Hymeto»
EL HERALDO «
Art. IV. ¿Juraif y .prometéis escalar valerosa­
mente todas las ipilas ide heno por más altaa q ĉ sean, 
sin que el temor de las más^horribles caídas sea capaz
de conteneros ¡aadds? ’
. mh CORO
Jurad, príncipe dfe Samarcándaj 
i Jurada digno hijo del Gran khan.
EL PRINCIPE
Por «l sagrado monte Hymeto Ih juro.
EL liBBALDO
Art. Y . Jurais yfrometéis tottíarbájo vuestra 
protección t©4l gspééie de ábíjas, no hacer mal ja­
más a ninguna, dej^ oti sin as^̂ mbrarlas





á é tix ru
nuevamente la citación radlotelegráfi- f  á« Correes.—Netas gráfiat* 4|q Medeid 
ca rusa de Sipoahalok, pero laa bato- ? - L- s nificíf ingláiés ^  la "
aíai eosteraa y lo* torpedero» moióo f  <** i**»pifantes en ia» c«n%ls €c be- 
vita», loa rechazaron antes de que f vari«i^ ílot||iiáád-i-
puáieran causar daños en la estación, á  J: * ft.
De una y otra parte hubo baja». I  .a'*!” ’ ?} ^*̂ *̂*“ n» u S í dé doee
loa submarinos alemanes y un torpe-
T il P O P O L A it
HS6E2
Vleraes 5 ái Navíambíel d| n
También se libró un combate entre j ««j » t «sesi
IOS i  l    t -1  —Goetambre* * ** «« Zuregoz?,
dero ruso que daba escólla a una cha- f  Mieoefánee de 
luna armada siendo rechasradlo. «««¿- ^  L» ooieborecién g
K&tt R ’ ®®^*o»ire Ros
!á ® n ' ® *  Gerní**—Mm ié
«Ti** d.. H. B.&nnat, Aarsiie MatiU» V Manaes Sfriené.
'./''i
p , az os aqué 
líos.
FLOTA
Numeroflca buques rusos, acompa­
ñados de barcos ingleso», han aparecí» 
do en el Oqéano Glacial Artico.
De Cádiz
S U I S ^ R I N O S
En las costas de Marruecos, zona 
española, sé viérón, días anteriores^ 
varios submarinos alemanes que pa* 
saron el Estrecho y  sa dirigían'al M f. 
vdlterriaeo.
TambiénIttoron vistos ^tlgunqniu. 
raergibles en los cabos Espartel y 
Trafalgar. r
L A  A 116R I A
RfE^VAIIlkANT y TIENDA de VINOS 
DK — '
e iP iU A N O  M A R ^ K ^
BffAi în G a rc ía  1 8  s»*: M álagas
Pé? /éttbieíte» ■ 7  a ;la;;,:m!íR.Servicio
;s«  moítueí s>,ri.»né. ' ■ ,
A 20 ;fión>iaios en librerías, kioscosv 
paostcs d« éisries. . , ;
, ■ MmmMm .
asta
m í ? l a  íofoturé de policía, con 
aL I i *t«*^«Aad, diciendo qus 
U íí«aiad6 José Mora.
iÍ«S hÍI  «® ébra, caus4tt)|olq dívorsas 
loBsonss y-roBipiéadólé una éhaéuóiiíla 
dorasr, valérada en 20 ptbttas. ^ ^
B» i^cader de guitarra ha desepareeido.
Coa «bjeto do propércienarls» aig iá 
descanso en cus feinas, han silo slbtr- 
gados e n ^  confortablo odiSeio dsl pasí- 
f * f  *<?!* •oi'sditado» randjpui,
José Florido Palomoqoo (*) «Centltótí», 
A%lon*éCano Gasailo, Oénsato Matiila,
% » « « «  bicréne, R^mingo R|o* 
rsTeS Luasbroras (*) «Liaaros», Migéal 
Raeda Heáiére (^) «Gbi«u<t», JToaó N«V#s
Bicha compi^^íi soorcuestro acfuan- 
¡« «en gré« éxíto on *1 Gran Toaíro, da 
Cópdftb».
MsñA»s pob!i«<i<tS|c« I« lisia y Ies 
paírone» qu« stnotícian.
> Qlisic F cccfia liiii
Hoy s» cetrensrá en «ato pcpakr cine 
I» msgríflcn po ícqI* «N<>b!«za*g«tiobr», 
Una d» íífS fiihtas que más éxitos he al­
canzado on co(snto8 sálenos «e ha Exhi­
bido.
Bn unión de este gran cinematEgra’ 
fí« sé proyectarán etf*». «n í« qué figura 
‘8 da asunto datoctivesf o títuleda . «La 
araña voraz».
Dado lo atrayente del programa, no 
dudamos ver esta n̂ cb* e! «aión Pinscua* 
liui como na díiss de grande» sofemni-' 
dadéa.
S « lén  N pveáádéá
Leo artistfs quo hasta aquí han veni­
do actuando en ot fayoroeido N»ve^¿d«8 
se despidieron énncihe dol público, tr^ ñ - 
táudojas ésto cariñosos aptáusos.
. Bi  ̂regalo pé.r s«rtao,d« dpo inon|^£:s'' 
do oro, proporeionó un réte^may egj^dsr 
ble a la eoncarroncía. '
Hoy debutarán la
ccSstrella da Lovahie», Iqs
ha eoneodlde las siguientes penslo- SgliZ» 89 Avana, de t i  a 85 Irt Habas, de a usted
.. f ' 8) a 88. Msis de 39 80  ̂Alante do S7daría déla «(maaBeién Oon- '  «*82 ‘ Aipwio, uo Sí
Pasivas
nes: ,
Dofia María ác la «oileapeiitt Mê lAf Goii- 
záles, viuda del eenwadanta diaa Hiariaue 
Tieeati Arvones, l.íüg.pesetas. i
Defia Matilde Santiago Srntiago, Viitda'4 el { 
segundo teniente don Fraaoissb BazidQsF^- 
guasa, 430 pesetas.
Dofia Dolores Lanaguera Ríe, madro del 
soldado Jasé Calle Laaaguera, 18S‘60 pese-l 
tas
Ayer fneron satlsfeehas por diferentes eon 
eeptOB en la Tesorería de Hacienda, STb. 687̂ 15 
pesetas.-’
Oparadraas de ingresos j  pages vulfioadas 
en lá Oaja nmaiotpp ,̂ durante los dias 89 
y 81 de Oetubre dé 1916:
INGRESOS
ftdstenefa anterior . , 
Beoaudado por Oemonterlos.
región» loa 
oxcóntrieos «Los Candor»» 
batas cJorlavals and.Lerin.»
y les él
a ¿  I  Î <><*rígOM7 W é  P o S  fPo-
Sú Vino dé los I  íw©».Moriiss 
Lucfan
.sagáans
dé 'áén' Alejaúíir© ■Moretiéi-dri — ■
M Bu las proximiiadts déI toétro Cor- 
§  vantso 80 promovió snocho fuerto «scán- 
I  dalo maUvadn ©untó p«yii«t,qu^ sostu- 
I  ywwn Coneapción Péroz Roíríruo* y ol 
I  amanto do é»ta.
I  Concha resultó con dés -hérUts on la 
I cho  ̂ •Hr»*q,doyo
f  Oospués do carada tn  la^oasa do so- 
I  corro inmediata, pesó la su domicilio, 
f acampsfiado por un otmilloro d« la Cruz' R ’ js.
« L A  i ; w i O N  Ü O ^ I á L D
®®bvéca per la prosonto a tedeo los 
afiiiadcs a eoG Agrupación 
Socialista, a la reunión génoraí opdina- 
Ha quo so colobrará bey ViorAioi 2 del 
?*g®í a l«s 0ch0, y M«áía. Úo su ¿ucho.
Los asánío» do iutord» que hay para
*^®/-^®«»é»rr«quio'p^ lé pro-,  ̂
seueia de todos ios a filsuios. pera qué 4 . ,
ss.ucien«» cen «u v.stél-es é.úuérdfes quo I  Aneth» llegó^al klééoo' ,que para la 
**^***®» ' tiene en ia plaza de la
Méí.>ge 1 NevííwbMdw I9| g ' 4 ^®fi*titueióa ¡Sánchez Infanta,
GomiH, M ’’*® «nieto mudo, y é%te qu# debe *9-
a:®**" «spÍHin de destrucción, roaipió cin-
NQTÁS RTST TñAH Álirr'A e  i- ▼*lorai»s «n 25 pesetas.
AA B 1H JJ08R a Í^»A S  J i  Bí mulo, después da realizar oso aton-
£<pis@ai08 d é l a  G u e r ra B « ro p e «  '7;*»ño contra fos fl?.re«, sodió a la fuga.
M e tM
Tiempo lluvieso éa la eestá de Levante.
Ha beabo BU preseataeién ofioi»! en ei||a 
Comandancia de Marina, el fogpneve liéel| 
eiado de la Armadai Manual Ibplé» Ga)|n.'
Taporas de pesca entrades ayer:
«Uafeelinq» núwerp 8, deL .raehé; «Man- 
dim Nudez <’, ae Osuta y «Alicante» número 
8, 00'Ceuta, '
Salides: «García Prieto», para Ceuta; «Be- 




» Matadero, t . .
» Pnlo . . . „ ,
» Téatinos . , . .
» Carnes. . . ,
» Ingutlihéto,. . .
> Patentes , . . .
» Mareados y puestos
públioqB. . . .
») C»braseto . , .
» Sapeé táéUlos. . .
». Cédulas. . . .  
» Oármajes. . , .
> Carros y bateas. , 
»':.>'Pe8sades,
» Aguéj . . . . 
» AloentariUas, , . 



















Mercado de cardos.-A 8*18 kllcs para el 
entradory a 9*̂44 paraoi tiblajero.
:k-<' ■ Gránadá;:''
Trfgo^ de 88‘f̂  ̂ a 33*59 pesetas los 100 ki­
los, (Oo 1€ 75 a 17 los 44 Idem cauivalentes a 
la antigua fanega )
Cebada, a 83*83 pesetas les 1Ó0 hilos, f« 
8*85 los 38 Ídem equivaiehtes a lé' antiguá 
fanega.)
Habas de 81*81 a 37123 pesetas los Î IO kilos 
(de 66 y 57 id alTIO, 18 y 18*26).
GatbanzfiS, a 85 pesetas fanega. 
Hablahuelas, a 50 pesetas los 19Í1 kilos
Alfeerjones, a 83*17
Aceite,» 113, pésetes los 108 kilos, (dé l l ‘A0 
«IW oslly li2 íííém)
, TnjsortéiO «siftArniá»»
Vapor «A, Lázaro», de Melilla
» «Torre del Qroaj «te Alaé«fl».
> «fian Leandro», de Cútégena.
. » «Blgnl», de Marsella.
» «Alzaga», de Ceuta.
> «fiáganto», de Idem
» «Poeté Querol»),de Casablanea. 
V a^«r«lt d(eny«oLa<t«s#.
Vapor «Hespéiríaes», pata MBlllla.
» «Torre del Ore», paré Cádiz,
» . «Alzagé», para Ceuta.
con franqueza. Su espesa no
uL í̂i a.ml tampoco. sido un BUlthuéiás 
deeonv^dnlepela  ̂ ^  ^
- » r
S« m u d o  «Bt GI¿l3D)BIID,
, ?u^^^.ddS^Sfol, ,tA:yidS.■' 
IS!a « R A lfA llA l,;
A c eras  d«IGéüriuo,, .flóum. X t:  
ih t B Q B A a l^ A » ;  '7,
\ IMMIótíéís» '«t«!' ■ 'n Estne'íAai
Ztpstsrift de Ricardo j^éri^Uo Cpuca 
(L{>j»). C»Ízedoé,dc ioja.y 1̂00^  
tedaenlazes., Solidez* psífqCéión, ecené'^ 
mía-ygusto. -y
Né hacer vuestras} ceseprez Ein visitar 
antes este untiguo y sereditsde establea 







p »  m p  inteiresanfíéima puMiesciÓn 
qtlB edita la cH6i  A%?rté' Martín, dé 
Barcaíona, hamo» récíbidl Ies cuadsri 
nos bd y 54, qutsoñ, como tódos ?e« has­
ta hoy publicados, de interessatefiní*-- 
licíura, con décoinentos 
«u,*oriees que hacen inaprscísbls su 
fifiquisición.
Si cuadsrne 53 qs cempene ds: veinti* 
*9**©» PJ ẑÍMÜmenlc 
alústralo y •! 64 ds diez y seis y una 
«agnificá lámina répréséntándo nna di­
visión de tropeé .esQtteetaé dirigiéndose 
©* de héíéUé. Dsscribisa en estes 
éttédercoa las batollas s e n ^ ’eutas del 
Auné, del Oís» al Me«$, bembardso d« 
R titts, sitio d« Ambares, stc.
A nn^sí '̂oe l«etor«s rscoraendemos ad­
quieran dicha pubh'cEeíóa, 'tanto por lo 
módico de su precio (25 céntimos'cua- ̂  
dern^) come por sor ua» de Iás obráé 
l*4aaxe©iéB't|ss,‘8eriás ®-'ímpa’!rafáÍ«8' qu« 
s® pñbffcáií réspeclft a  1# guerral '
B* Venta en Isé libretít í, cshtires dé’ 
suocripelenss y «n c»sa d»! adictor, don 
A berto M* rtin, Ceáspj e- da f;i ínío, 14D 
Bsi,fQaloaí¡,
** ^
«M undo  G ráficos 
Notable información gráfica eéntians 
ol í>úiis9p0'd9 esta popular revísta cerrés- 
pandienio a 1* prasaot» paasanei qus 
tiene ®! siguicnl^ aumario. y‘ acaba ¡d® 
pciíírse a íia venís en Mólsg».
La reina «n é! Asjío ^«slt* Mercóles. 
—Notas gráúoms 4® pirévinéias.—ü aa  
bpáa nrisia^íátic»— La «ctQuiídad »q 
B írcfíiona.—Udu v.isita « la ni^ova 6 fsa
^ K t l C R i l I  lÜbíiCM
T eatro Cervantes 
AntonioLag»» y sus httssts», intsrprs 
 ̂ X *̂ SP ®*“ ®©«bo lucimisnto, el(: ^ s ité ie is l dfema de Zorrilla, «Dsn Juan 
* Tcnovie.»
Lts arreganoies d»i burlador sevilla- 
; no fueren muy bien dichas por nuestro 
paisana, y I« señorito Arévelé fenoornó 
®f“ •eiaHo on lo foxquisits» novi­
cio, doña Icé* de Ulloa.
íuii» isntero, Buriquo Navas, Anto­
nio Pídrqsa, Jaime N irt y Jasé Nevos, 
queiaroii «come ios propios ángeles» en 
sus respsofivos papeles.
Gustó mucha la intsrproteciÓB qno se 
lo diera ai famess «Ben Juan», y ol nu­
meroso público qq« ecopabaun casi su 
tótelided el teatro, pfsligó > »pi»uses »a- 
tcéleshs o tedos loe artistas, muy «spt- 
a»)ao«üt«ft Antonia Árévalo y Áotoníe 
Leges, q i^ ié a  faoron loe héroes do la 
tonerieses.
—Seíán muy edolant»do8 ¡os ensayos 
déi úrema de Galdós, «Merlenela», y de 
I« grficiosa cemedía, «Bq un lugar do ]« 
Mancheé, ol?r»s que «c estreharán enbreve.
T efttro V ita l A zá
Segurámente or Miórcelts ^  d«l co- 
rrieute, debutará eá esto teatro lo com- 
poSís cómico-di amáUca dirigida por el 
primar actor y director, Fréneíeeo Gú- 
moz F«rí«r, y f« péím'éra actriz Merca- 
des Gómez Forrer.
fMTRÜCCIM PSRLiei
Bn virtud de lastsnéio de verles maeitlles 
de Seecléuy soxitiares da eseuelas naeieue- 
leB,euy«B piases adquirieren en las últiifias 
opesloiones de turne libré, eu selleltud da 
que se les inelaya en iá némlna aspeoial dé 
adaptes la gntiftoaaióa de 850 pesetás per tal 
serviele,'ia Direeeión general resuelve desés- 
fimar dleka petielés, sin porjuleio de que les 
interesados la reproduzcan cuande se dispád- 
ga de eantldades para talas atenelenes.
Por el Bestorado de Granada han sido de­
signados para el desempefio de las dases de 
adultos, a los maestres siguientes:
Aa^qnaré: Don Mariano Bartolomé Arago­
nés, den Antonio Múfiez Romo r  den JeaqiUa 
Váiqnee Vilehes
Vtllanueva de Gauche: Doa Manuel Rineén 
Alvaros
Mqrbella: Don Antonio Férez Rule.
lElEBteiliN DE lACIENSi
Pe^imroBtes oeaseptos Ingresaren ayer en 
esta Teserecia de Hacienda 18.981*65 pea®-taSi
Hoy cobrarán en la TeEorería de Ha- 
oleada los haberes del mes de Octubre, los 
individuos de Ciases Pasivas, les retirados 
por Guerra y Marina, que cobran por si.
Ayer eonstituyé en la Tesornda de Ha- 
Hadenda un depó4to de 56 pesetas, don Bár- 
tolomé Mena Qairós, pqr el. le per lOfi de la 
subasta de aprevdohamieBto de pastos del 
mente:denominado «Bierra Bermejo», de los 
propios del pueble de Casares.
® - .joíh de ■ montes comunisá «1
sefior Delegado dé Hacienda haber sido aprú- 
bada y adjudi<«da la Bubasté de aprovéché- 
mleate de pastes «̂ el monte de los propios del 
puéble de Sstepona a favor de den Antonio I  Genzaléz Ramos.
Per el ministerio de la Guerra hw  sido 
eoeeodidoB loe siguientes, retiróse 
Don Blas Fernández Valero, sargento de 
carabineros, ItO peeétas 
imilASin Borrá Selles, oarabinero, 88*68 pesetas.
Leén BenlteZ Gársla guariüa civil, 38*08 pesetas. . ^
IY




, _  . . .. . . . . .  .669*98
t  Dlpntaelón...................... 1.981*0*
t  Perienal . . . . ,. . . . 8:*16*19
V Cargas. . . i í . , .: 486*16
I Gamilleres. . . . . . . . . .
> Meneres . . , . . . . .  /  98*79
■ Imprevistos . . .  . . . . . 3§*78
Obras nuevas. . . . .  . . . 6.688*18 
i Cemtratista de barrido. . . . .  1;576'89 
Materiales de obras. . . . , 808*18
< Idem de aguas . ; . . . . . 828 f 9
t Jornales diversos , , . , . . 4,635*75
I  Total de lo pagado. . . 18.985̂ 8*
 ̂Exlsteneia para el 23 Octubre . . 6 708*92
TOTAL ..................
SI«oa«tdaol¿n dul ^
. A rb itrio  d»  « a rn o s
Día 8 de Novlemtee de 1016:
PeaetÉs; : ''
Mutnder». . é \  . . . . 1981*86
o dOl Polo . , , . 7*86
» de Ohurrina» . . 6<06
» deTeUttuos . . , 88*87
ñubarbanes» . . , , , o*cO
P é a i e n t a 83*16 
SMorrlMui . . , 6*16
Oártama • ^  . . . . 0<60
Buáres e*e0
Merales 4*68
Levanto,  ̂ . . , . i*48
Gapuohhu». . . .  , , , 0*96
Terreeorrll . . .  I6*t̂ 8
gamarrlllB ,   , , 1*17
Palé 29*68
Ad)»»au , , Q*ee
Muelle . : . . .  187*79
GantrnZ , ; .  . . .  , 3*86
SubusrbaiSHHii Pu«m « . , . 1*76’“
RE© ESTRO GlVnV
Naeimlentos: Ningano.
DefÚQOiones: Déldréa Gáriride Cortés, Sal­
vador GonááUz JSérmesOi Cándida Garela 
Casas y Matilde Bermú lea GúHnx."
Ju0jgaao m  ia Mersé ,̂ 
Naaimientcs: Juan Bedríguez Sánohéz. 
Difúnaioaes: Dolores Ferea Peiréa. 
d§ Manió
Nacimientos:; Vicente Talenoia Ordefiez 
Defa|elsnésc Adirora Batahb Calvo, Miguel 
Rttl? Nieto. Manuel Parrilla Arrabal, Gasiml 
re Férea García y Anlonio Méta Páez,
AMENIDADES
11 suicidio: V
 ̂ {Estoy deaesperadel {No tange más lAÍme» 
dio que suicldermei 
—iQaé barbaridad!
—181, si; pienso abandonar para siempre 
Espafiay elei^raajerol
r V #  ' i
Plee 'Gedeén:, - - . ' .
, --Paria oieu dures por saber el sitio donde ' 
he de morir , '
—iPor qué? j
—Para no pasar huBéa per allí >
Una ssfiera re.iéu'eaaaday muy fea está enferma
TB ATB9 CERVANTES :-r^Gompam» oómit 
ce-dramática.espafiola Até valo-Lagos. 
Funelén! para hoy.'
A las 6: «Don Juan . Tenorio» y «Los: Gn* 
brieles»
Butaca, 1*95, Tertulia, P*59. Paraíso, C‘30, 
yiNR PA80GA^NI-SD mi^er de, Máia- 
fo.-^AlaméttS'Ae Ciudoi Haas (junto al Baña»
déüíq^a.; '.“f 4-■
Hoy, secelin oonáGhî  da 5 de In tacden 
19 de la noche.
Loe Mléreoles y JueveSf ■df'.athé Perlddioo». 
Todos las noches grattdeé' estrenos.—-Les 
Demittgfw y dUs feBfivós, fáadíÓB desdo las 
X de la tarde a 19 de la noohe.;
. Rutacoi Q'SC oéntlmm.—Geimra(„ 0*li.--* 
Media general,'VIO
SALON NOVEDAPEB-T-GrandeS Boaolenei 
de olne y varietés, tomando parte afiMfcadoa 
artistM.
Plateas, 6ptas. Bntusf, IKM. Generul, 0*80»
■. FATIT. PALAlS,-i03ímedé «o m m  M M
...
I GK»idis liualeim''’de''atÉéBiátá^
iw u»»hM*ezhiMéBÍSM 'e so M ^
SALGH VICTORIA EDGsilA.-^SitMÍi» 
la Pkíw de la Meroisd).'/. V.
Tedas las neihei exhihielén de BMgnüsm
»Uf.úlsé
> GINBl^GONGERT.r-)SeeelóneoBtliHMds 
i  dé la 18 Úe lií noche. .Rseogidoté y
varUdmphuéros dé ̂ pelioulas y MúsÍm . 
Builteá; 6*8fi;-GenOTal, 8*16.
, j CINE I^DiBNO.-CSitUBde en Mbrtilit-





M OLIN A LANIO, 1 ¡ i  m At .x b x
E S T A l tS a M I E N T O  D I  M A T S R U L  E L S C r S IÉ lS
ola^ícidal bqtuío vená* toloz íes nrtiealos eenesrnieníos i^MinsriaA
Pura instalAoíepee de hiz oláctrÍQt, fimbres, teléfenós, porarayos .y.:imaqni&sris 
gohoirtriaéúdirá esta caza, segúro 'ds obtsnop uu 50 p «  iW ÍÍ  b s á t ó ?  
Reparsción de iustoleciooee. .





La Direeoiéa general do la Bendá y Glafles
J i t l f S í i d I »
P re c io s  laáBdios;
He aquí algunos predéé medies dé aeéltés, 
cereales y otras especie«r
Soyllla
Asaltes corrientes, edn pasa asldez, menea 
de tres grades, dp 18*76 a 18̂ 87 pesetas los 
once y medio hiles,
Aeeitcs endebles, de 11*87 a 18 pesetas.
‘®®*T'*'̂ ‘*®** pesetas los106 kilos sobre vagón Sevilla. Cebada, de
« S
EL C A B ^SR O  B^awÜHI^TAt
CHerF# gasttn áe útacar̂  bien foese en las manos,
tn las piernas, en la cara etc., y aunque sus picaduras 
ikguen a kinskarse y a jb^ei .rpnchas más grandés 
?ae las %ne os base vuestro mayordosiG?
El* CORO.
Jurad, príncipe de Samarcanda.
Jurad, digno hijo del Gian Khan.
IL RRÍSrCIPE
Por el sagrado monte Hymeto le juró.
EL HERALDO '
Art. VI. Juráis y prometéis respetar la primera 
obra de las abejas a ejemplo de vuestra gran dictad®- 
ra, y ntirar con horror el use profano que de ella ha­
cen los boticarios, aun cuando hayais de reventar 
dé plenitud de humér s.
HL CORO
Jurad, piíncipe de Samarcanda.
Jurad, digne hijo del Gran Khan.
Eú PRINCIPE
Le jure per el sagrado monte Mymete.
EL hera ldo
Art. VII y último. Juráis y prometéis, en fin, 
conservar cuidadosamente la gloriosa insignia de 
vuestra dignidad, y no presentaros jamás ante vues­
tra dictadora sin la medalla cen que ya a honrares?
í l  coro
Jurad, príncipe de Samarcanda.
Jurad, digno hijo del Oran-Khan.
EL PRINCIPE
P o r  e l  sag rad o  m o site  H y n te to  io  ju re .
terciopelo encarnado, salpicado de abejas de plata, 
y sobre un trono eon tres gradas, a la hermosa Fada 
Ludovisa, a quien la pequefieg de su talla y lá finura 
de sus facciones, algo más que la varilla de ore que 
tenía en la mano, daban la apariencia del ser fantás­
tico cuy® nombre había tomad©. Al punto hizo con 
la mano una señal, y, pasando del salón a la galería, 
toda su corte se colocó formando un semicírculo en 
derredor de su trono, sobre cuy^s escalones subieren 
los grandes dignatarios de la o/din. Cuándo ya cada 
uno estuvo en su puesto se abrió una puerta lateral, 
y Bessac, abanderado de guardias ¡ápl duque del Mai- 
ne, vestido de heraldo, es decir,'^on una túnica de 
guinda salpicada de abejas de pla|á J un sombrero de 
hechura de colmena, entró y grít^i en alta voz:
— ¡Su excelencia el príncipe ¿(Î ÍGelictHare!
11 príncipe se presentó al m om ^tóy adelantán­
dose con paso grave hacia la Kein¿i^e,las abejas, puso 
la rodilla sobre el primer escalóníf'sp trono, y en 
aquella postura esperó f i  V
'- Principe de Samarcanda; -“̂ |o)fntonces el he­
raldo, oíd con atención la lectpr̂ f̂ qíos estatutos de 
la orden que la Gran Fada Ludoví̂ á̂ ûiere conferi­
ros, y pensad íormalmente en lo q̂ cj'̂ ajs a hacer.
El principe se inclinó como en̂ íiéfíál de que cono^
, {
éMí
.y ,  , I
..................m
I
lÉX ITO l lÉXITOl lÉXITOÍ
OÍ ♦«**
‘t í : .
'■■ : '■'-■'i ‘h *í f.
(1) Inútil es prevenir a húestroB lectores Mé tolo* detalles son 
históricos, qne nada ee ha inventado, y que tódé Á* «opiado no de la Mala 
de-imaginaire o del BurgoÍB-geritilhombre, sinolélW diversioaes y pasa- 
tiempos de Sceaux. i - :
Las Maravillas de :Ls|añá
b  M iK ita  giillei nia liiloia;  completa te h  fippita W n ' i  neingiiital-
5  A l b u m s  p u b l i c a d o s  > '
M ADRID, SAN SEBASTIÁN. B A R C E 1,0 NA, S;> 
VALENCIA Y  LA COSTA DE LEVAHTg'^
ACABA D E PU B L IC A R SE  ' i *
CÁLICIA, Y  A S T Ü R I A S r - j J ^ ^ ^ ^ ^ r * '
Oq venta en todas tas Lfitrerfas V én la CASA EDITORl%{(l̂ |íUÍÍ*¡Bî
T omo I I I
Núffez de Balboa, 21, y plaza ̂ e Santa Ana, ll,jMlÁ0Rw/'̂ te!̂ .̂ á̂ BO. 
Ol MAOmtpateeioi ibf a ¡ntmm, provimoia80 ^oaiaaf fAokéiitm f
vstŜ’im
